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En esta investigación se analizó la importancia del estudio respecto a los Usos del 
Suelo y el Transporte Urbano. El lugar estudiado fue la Av. Tumbes Norte (tramo 
desde la Av. La Marina y Calle Piura) en el distrito de Tumbes-Tumbes, debido a 
que, en este tramo de la vía se presentaron particularidades que dan motivo a la 
investigación. En la primera se etapa se presentan la realidad problemática, la 
justificación de la investigación, formulación del problema, las hipótesis, los 
objetivos, en donde se busca determinar la relación entre las variables Usos del 
Suelo y el Transporte Urbano en la avenida Tumbes Norte; en la segunda etapa 
se desarrolló el marco teórico, así como antecedentes nacionales e 
internacionales; en la tercera etapa se aplicó la metodología con diseño no 
experimental, descriptivo, correlacional y transeccional, de enfoque cuantitativo; 
en la cuarta etapa se desarrolló los resultados de la investigación para obtener el 
nivel de significancia de correlación a través de la encuesta realizada; en la quinta 
etapa se desarrollaron las discusiones, la sexta etapa exponen las conclusiones 
en donde se concluyó que los usos de suelos tiene una relación significativa con 
el transporte urbano y la séptima parte se dio las recomendaciones pertinentes.   
Palabras clave: movilidad urbana, usos del suelo, transporte urbano, 
accesibilidad, congestionamientos. 
  




In this investigation, the importance of the study with respect to Land Uses and 
Urban Transport was analyzed. The studied place was Av. Tumbes Norte (section 
from Av. La Marina and Piura street) in the Tumbes-Tumbes district, because, in 
this section of the road, particularities were presented that give rise to the 
investigation. In the first stage, the problematic reality, the justification for the 
investigation, the formulation of the problem, the hypotheses, and the objectives 
are presented, which seeks to determine the relationship between the variables 
Land Use and Urban Transportation on Avenue Tumbes Norte; in the second stage 
the theoretical framework was developed, as well as national and international 
antecedents; in the third stage, the methodology was applied with a non-
experimental, descriptive, correlational and transectional design, with a 
quantitative approach; In the fourth stage, the research results were developed to 
obtain the level of correlation significance through the survey carried out; In the 
fifth stage the discussions were held, the sixth stage exposes the conclusions 
where it was concluded that the land uses have a significant relationship with urban 
transport and the seventh part gave the pertinent recommendations.. 
  
Keywords: urban mobility, land use, urban transport, accessibility, congestion.  
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I. INTRODUCCIÓN      
 
           En las ciudades de todo el mundo la necesidad de trasladarse de un lugar 
a otro utilizando los diversos medios de transporte, es una constante, ya que 
posibilitan el desplazamiento de personas, de cargas o mercancías que permiten 
dinamizar a las ciudades, permitiendo que logren acudir a los lugares en donde 
realizaran sus actividades, generando que las ciudades se tornen cada vez más 
densas, Dávila (2012) comenta que las personas por la necesidad y sin control, 
empezaron a zonificar el uso del suelo y para desplazarse hacia ellas 
aparecieron nuevas formas de cómo movilizarse en la ciudad, es así como 
nuevos modos de transporte fueron aumentando y tomando lugar en la ciudad 
cumpliendo una forma de movilidad inadecuada para el desarrollo de la ciudad 
(p. 57). 
          El incremento de los nuevos medios de transportes trajeron consigo los 
nuevos conflictos viales que hasta el día de hoy afrontan las ciudades, 
empezaron a forzar el recorrido por las calles y en hora punta donde las vías del 
centro de la ciudad se observaba saturado, entonces empezando a buscar 
soluciones, en ese sentido, Dávila (2012) afirma que “se hicieron modificaciones 
viales, ensanches, repavimentaciones y severos controles de tránsitos y aun así  
los terribles embotellamientos, pasaron a formar parte del paisaje urbano, de las 
metrópolis latinoamericanas” (p. 58) 
          La preocupación que provoca los medios de Transportes Urbanos en 
consecuencia a una inadecuada planificación urbana de usos de suelo 
generadores de problemas viales, se reflejó en la ciudad de Bogotá junto a la 
infraestructura de transportes; el centro de la ciudad, según Silva (2010) se 
convirtió en un eje principal donde se apreciaba los cambios de suelo por 
diversas actividades generadas por las necesidades que demandaban el 
crecimiento poblacional, provocando al mismo tiempo la demanda de diversos 
modos de transportes, que a partir de 1960 se crearon modelos de tráfico 
conocidos hoy en día los tradicionales. (p.41)  
          En la actualidad la compañía Tom Tom publicado por Almeida (2019) en 
RPP Noticias; se ha realizado el ranking a las ciudades con más congestión 
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vehicular a 403 ciudades, en 56 países, en 6 continentes en el año 2018, Bogotá 
se encuentra ocupando el segundo puesto con el 63 % de congestión generado 
por el transporte urbano. 
         Las ciudades de Latinoamérica se han visto afectadas en sus condiciones 
de circulación, manifestando congestión vial grave por medios de transportes 
urbanos que genera principalmente los tipos de usos de suelos mixtos ocupados 
en los ejes principales de las ciudades, según Kuzmyak (2012) menciona que en 
Arizona se encontro que se generaba mas congestion de trafico en los barrios 
suburbanos  de baja densidad, que en barrios urbanos compactados y esto 
dependia del uso mixto del suelo que existia en estos barrios, en donde implica 
la circulacion de mas vehiculos  que  llegaban y al mismo la diversidad de medios 
de transporte como el tranporte publico. 
          Cervero (2013) menciona que: “es importante saber que los países que 
puedan coordinar mejor los desafíos que presentan los usos de suelo y los 
transportes conllevando al incremento positivo del desarrollo del país” (p.8). Pero 
cabe mencionar que por ello se fueron dando ejemplos de planificación del uso 
del suelo y el transporte, pues según Litman (2019), se fue reforzando en un ciclo 
de mayor dependencia al automóvil, empezando por la planificación de usos de 
suelos, que conllevó a pensar en los suburbios urbanos, ciudades degradadas, 
modos alternativos de trasladarse por la ciudad, opciones de viajes reducidos y 
consecuentemente la planificación del transporte que conllevó al aumento de 
vehículos,  patrones de desarrollos dispersos transportes, generar espacios para 
estacionamientos; un suceso no intencional en donde no consideraron los 
impactos que estos podrían ocasionar en el futuro (p. 3) 
          En el Perú, principalmente en las regiones del norte, existe la demanda de 
movilizarse, sin embargo se produce de manera inadecuada sobre las vías con 
los usos de suelos generadores de tráfico; en la capital Lima,  las necesidades y 
actividades económicas surgen con frecuencia, por ello los limeños han optado 
por trasladarse y cumplir ciertas necesidades como por ejemplo ir a sus centros 
laborales, los centros comerciales, centros de educación, a los hospitales etc., y 
utilizan en su mayoría medios de transportes públicos o colectivos (como el 
ómnibus, la combi, el metropolitano, el taxi colectivo, los corredores, el metro de 
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lima), en segundo lugar los transportes individuales o particulares (como auto, 
mototaxi), y como última opción los transportes no motorizados (como la bicicleta 
y la caminata); se recoge de la encuesta hecha por el observatorio Lima cómo 
Vamos (2016) que el 73.4% utiliza el transporte colectivo, el 16.3% utiliza el 
transporte individual y el 8.9% el transporte no motorizado; siendo un porcentaje 
elevado la utilización de transporte colectivo en donde se usa como medio para 
trasladar a los habitantes a los lugares con zonificación mixta y con demanda de 
actividades, incentivando que se convierta en una de las ciudades con un grave 
problema. 
         Guzmán (2016) en el Diario Correo informa que, la capital del Perú tiene 
como segundo problema la movilidad urbana, ya que, con respecto a los 
transportes públicos y privados, reflejan que no se han tomado acciones 
adecuadas, permitiendo la movilización dentro del país con medios de 
transportes con un mal servicio, ocasionando problemas de accidentes, 
contaminación constante, mala infraestructura, congestionamiento, pérdidas de 
tiempo, desorden, informalidad, entre otros, al mismo tiempo Lima cómo Vamos 
(2016) en su encuesta realizada en Lima y Callao afirma que el segundo 
problema lo tiene el transporte público con un 51.3% para Lima y 37% para 
Callao. 
           Es así como la población evalúa a través de una pregunta el nivel de 
satisfacción respecto a los problemas vehiculares, evaluado por Lima Cómo 
Vamos (2016), donde responden que el estado de tránsito en las avenidas y 
calles son las peor valoradas con un 49.8% y así mismo respecto a la seguridad 
del tránsito en Lima, responden que más del 50 % de la población no se sienten 
seguros frente al tránsito de Lima. 
          Analizando los ejes principales en donde se presentan problemas respecto 
al alto tránsito en Lima, según el Diario Correo (2018) menciona que; “según las 
cifras que maneja el MTC existen aproximadamente seis millones de vehículos 
circulando en el país, ocasionando 45 puntos críticos en 12 distritos, provocando 
que las vías principales luzcan saturadas, destacando en primer lugar a la Av. 
28 de Julio”, por ello, es importante tomar en cuenta principalmente para qué 
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función cumplen estas vías, donde amerita estudiar los usos de suelo y el tipo 
de actividades que surgen en ella.  
El comportamiento que existe en la Av. 28 de Julio, según Vinces (2019) 
en la revista Andina, menciona que “las actividades que genera esta vía 
mayormente son de tipo comercial, provocando problemas como el desorden y 
la informalidad vehicular en muchos aspectos, denominada “vía generadora de 
problemas viales” ya que se genera congestión vehicular en horas picos y 
presenta deficiencia de infraestructura vial, así como pérdidas de tiempo, y en 
ese sentido lo afirma León (2019) en el diario El comercio,  que “el nivel de 
congestión que existe, es el 50% más de tiempo de lo que un viaje tomaría sin 
tráfico” y que al mismo tiempo los especialistas del transporte mencionan que “el 
tráfico es causado principalmente por la proliferación de medios de transporte 
como colectivos informales y circulación de camiones a cualquier hora del día”. 
          Con respecto al lugar de la investigación, en la provincia y distrito de 
Tumbes, según INEI (2017) menciona que “presenta un 93.7% con mayor 
población urbana después de Lima y Callao” y con ello emerge muchas 
necesidades que involucra el uso del transporte urbano caracterizándose por 
recibir un flujo masivo de vehículos, ya que, es la capital de la región y con mayor 
actividad económica contando usos de suelos para equipamientos esenciales, 
como para la actividad comercial de diversos tipos entre empresas de transporte 
interprovinciales hasta bodegas y el Centro Comercial Plaza Vea, en para 
educación como centros educativos y universidades, para salud como  el 
Hospital Regional y el Hospital de la Solidaridad, para gestiones en instituciones 
gubernamentales como la sede del Gobierno Regional, la Estación de 
Bomberos, entre otros.  
          La Av. Tumbes Norte conecta la ciudad con la frontera, y esto genera 
grandes aglomeraciones de personas que fomentan la circulación de vehículos 
de transporte público y privado, según la publicación de Fernández (2019) en el 
Diario Correo, informa que la capital de Tumbes tiene un sistema de transportes 
atomizados donde existe un exceso de vehículos ya que alberga unos 13 mil 
mototaxis (3 mil informales), así como más de los 500 mil transportes 
interurbanos (colectivos y combis) y cuenta con servicio interprovincial (ómnibus) 
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y todos estos medios entre formales e informales, circulan en algunos tramos 
viales para la capacidad por la que no fueron diseñadas. 
           Otro problema importante que sucede en la ciudad de Tumbes son 
generadas por las agencias de transportes interprovinciales, como informa 
Fernández (2019) en el diario Correo que, Tumbes es la región con más 
empresas de transportes informales en el Perú, ya que adicionalmente tras la 
corriente migratoria, se ha incrementado el arribo de ómnibus provenientes del 
Ecuador, y principalmente desembarcando a sus pasajeros en la Av. Tumbes 
Norte a cualquier hora del día de manera informal; y al mismo tiempo recogen 
personas en plena vía pública (Panamericana Norte) aumentando riesgo de 
ocurrir conflictos viales. 
           Es así como ha aumentado el congestionamiento vehicular, los 
accidentes de tránsito y el desorden por las actividades económicas de la Av. 
Tumbes Norte al que se suma el transporte urbano, el transporte de carga 
pesada, además de un sistema de semaforización ineficiente, paraderos 
informales, pistas en mal estado, etc. como menciona Fernández (2019) en el 
Diario El Correo que; “lamentablemente la Av. Tumbes Norte ya se encuentra 
saturada y pese a que se utilicen vías alternas para la circulación, estas se 
encuentran en mal estado y necesitan mejoramiento”. 
         En lo que respecta a la formulación del problema, esta se plantea de la 
siguiente manera: ¿Cuál es la relación que existe entre los Usos del Suelo y el 
Transporte Urbano en La Avenida Tumbes Norte, entre calle Piura y avenida La 
Marina, Tumbes 2020?, mediante el cual se pretende buscar la relación 
significativa entre los usos del uso existente y los diversos transportes urbanos 
que circulan por la Avenida Tumbes Norte. 
           Por lo tanto, la presente investigación posee justificación Metodológica ya 
que por medio de recolección de datos, a través del instrumento, aporta nueva 
información en donde determina la relación significativa entre las variables Usos 
de Suelo y el Transporte Urbano, que dependerá de los problemas del transporte 
frente a los usos del suelo en la avenida Tumbes Norte, y al mismo tiempo una 
justificación teórica ya que da a conocer en mayor medida los comportamientos 
de las variables Transporte Urbano y Usos del Suelo de la av. Tumbes Norte y 
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si tiene o no una relación significativa, así mismo dar recomendaciones y plantear 
nuevas hipótesis para futuras investigaciones.  
Seguidamente, la investigación tuvo como objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre los Usos del Suelo y el Transporte Urbano en La 
Avenida Tumbes Norte, entre calle Piura y avenida La Marina, Tumbes 2020, a 
raíz de esto se pretende analizar 3 objetivos específicos. 
          Objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre los Usos del 
Suelo y los Medios de Transportes en La Avenida Tumbes Norte, entre calle 
Piura y avenida La Marina, Tumbes 2020. 
          Objetivo específico 2: Determinar la relación que existe entre los Usos del 
Suelo y las Incidencias del Transporte en La Avenida Tumbes Norte, entre calle 
Piura y avenida La Marina, Tumbes 2020 
          Objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre los Usos del 
Suelo y la Infraestructura Vial en La Avenida Tumbes Norte, entre calle Piura y 
avenida La Marina, Tumbes 2020. 
          De la misma manera, la investigación planteó la siguiente hipótesis 
general:  Los Usos del Suelo se relaciona significativamente con el Transporte 
Urbano en La Avenida Tumbes Norte, entre calle Piura y avenida La Marina, 
Tumbes 2020, en donde se pretende averiguar si la relación es significativa entre 
los usos del suelo existente y los transportes urbanos que circulan en la avenida 
Tumbes Norte, que se determinó a través de los usuarios y se desprenden tres 
hipótesis específicas: 
          Hipótesis específica 1: Los Usos del Suelo se relaciona significativamente 
con los Medios de Transportes en La Avenida Tumbes Norte, entre calle Piura y 
avenida La Marina, Tumbes 2020. 
          Hipótesis específica 2: Los Usos del Suelo se relaciona significativamente 
con las Incidencias del Transporte en La Avenida Tumbes Norte, entre calle Piura 
y avenida La Marina, Tumbes 2020. 
          Hipótesis específica 3: Los Usos del Suelo se relaciona significativamente 
con Infraestructura Vial en La Avenida Tumbes Norte, entre calle Piura y avenida 
La Marina, Tumbes 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO      
 
A nivel nacional, Pretell (2016) en su trabajo de tesis de maestría, 
“Conflictos En La Movilidad Urbana Derivados de la Concentración De 
Actividades Económicas en el Centro Histórico De Trujillo”, su objetivo fue 
identificar los conflictos que genera la movilidad urbana por motivo de la elevada 
concentración que proviene de las actividades económicas ocurridas en el centro 
de Trujillo. El tipo de investigación fue explicativa y transversal; concluyó que la 
mala planificación junto a una serie de actividades económicas urbanas en el 
centro de la ciudad, impacta negativamente en el transporte urbano, y justamente 
la centralidad y el valor histórico repercuten en problemas como el uso de 
espacios públicos de manera inadecuada, generando congestión vehicular en 
Trujillo.  
Correa (2018) en su trabajo de tesis de maestría, “El Sistema de 
Transporte y el Caos Vehicular en la Ciudad de Huacho Periodo 2016”, tuvo 
como objetivo determinar la forma de conseguir que el conjunto de transportes 
de la ciudad funcione eficientemente, además de reducir el problema del 
desorden vehicular en la ciudad. El tipo de investigación fue aplicada, así como 
también de nivel descriptiva, explicativa y correlacional. La metodología utilizada 
es del tipo transversal, porque la medición se hizo en un solo tiempo. Se concluyó 
que, tanto el caos generado por el incremento vehicular como el sistema de 
transporte, generan tugurización, accidentes y deterioro en la infraestructura vial, 
así como perjuicios económicos por tiempos de espera en el tráfico, y la 
depreciación en el valor del suelo de los predios aledaños a las zonas 
involucradas. 
A nivel internacional, Alvarado (2019) en su trabajo de tesis de maestría, 
“Eficiencia de Interacción entre Peatones, Automovilistas e Infraestructura Vial 
en la Movilidad Urbana de la Zona Metropolitana de Toluca en 2018”, tuvo como 
objetivo analizar la interacción morfológica entre peatones, automovilistas y la 
infraestructura vial. En cuanto a la investigación, es del tipo correlacional, 
transversal y explicativo. Se concluyó que, la eficiencia con la que cuenta el 
peatón para trasladarse dentro de la ciudad por medio de la trama urbana se ve 
disminuida debido a que la infraestructura vial no se presenta en condiciones 
adecuadas para un buen desplazamiento. 
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Montemayor (2018) en su trabajo de doctorado, “El ordenamiento de los 
usos del suelo basado en la movilidad del transporte urbano público masivo: Los 
municipios de general Zuazua y Ciénega de flores como casos de estudio”, tuvo 
como objetivo, proponer ideales que pretenden mantener en orden y racionar los 
tipos de suelo basado en el transporte público de la ciudad; al mismo tiempo, 
pretende realizar un estudio del área que busquen la relación entre usos del 
suelo, transporte urbano e infraestructura vial. La metodología tuvo un enfoque 
cuantitativo, descriptivo. Se concluyó que el vínculo entre el uso del suelo y 
transporte urbano se asocian con otros temas como el lugar, la sociedad, la 
normatividad del tipo de suelo, el medio urbano y el sistema de infraestructura 
vial, que, a través del transporte público de la ciudad, integrado a un sistema vial, 
posibilita un ordenamiento del uso del suelo. 
Ortiz (2018) en su trabajo de tesis de maestría, “La Movilidad Urbana 
como un derecho a la ciudad. caso del Brt en ciudad Juárez, Chihuahua, 2010-
2016”, tuvo como objetivo analizar el impacto que genero la ocupación del suelo 
para fines industriales y que, para lograr la accesibilidad de la población hacia 
los equipamientos y servicios básicos, se incentivó el uso del transporte masivo 
urbano “Vivebús”. El tipo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo; y 
concluyó que el valor de cambio del suelo urbano es evidente debido a que no 
cuenta con una distribución equitativa de equipamientos y servicios, resultando 
que una gran parte de la población con bajos recursos no pueda acceder a ellos, 
ya que la periferia de la cuidad carece de equipamientos necesarios y al mismo 
tiempo presenta una infraestructura vial inadecuada, y que el servicio masivo 
“Vivebus” contribuyó a que la población pueda movilizarse hacia estos 
equipamientos, ahorrando tiempo y dinero.  
Pérez, Pérez, Ruiz y Coll (2017) en su artículo científico presenta a la 
“Relación entre forma urbana, patrones de movilidad: el caso del área 
metropolitana de Barcelona”, y su objetivo establecer la relación entre las 
variables antes mencionadas. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y se 
llegó a la conclusión de que la forma urbana y usos de suelos de Barcelona 
presenta consecuencias en el comportamiento de los habitantes respecto a sus 
formas de movilización diaria. Los patrones de movilidad responden a la 
necesidad de trasladar a la población que reside en lugares en donde el uso del 
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suelo no exige mayor actividad más que la residencial, comercios menores o de 
poca densidad, hacia las grandes ciudades en donde sí se encuentra un gran 
dinamismo en cuanto al territorio que ocupan (equipamientos de salud, 
educación y comercio) en este caso el patrón de movilidad que regularmente se 
utiliza es el vehículo privado, que predomina por sobre el transporte público. 
 
Con respecto al marco teórico de la variable Usos del Suelo, Da Silva, 
Cardoza, Odriozola, y Bondar (2013) lo definen como “la utilidad o función que 
le dan las personas a un espacio dentro de un territorio, respecto a las necesidad 
particular de cada sociedad y respetando las características y limitaciones que 
brinda la ciudad” (p. 142); es por eso que, la necesidad de utilización de espacios 
urbanos para diversas actividades, determinan el cambio de uso y el posterior 
aprovechamiento del mismo para el desarrollo de la ciudad, ya que los usos de 
suelo urbano tienen una específica función asignada, en ese sentido, se 
clasifican por actividad. 
En un estudio donde analizan los usos del suelo, Luca y Rey citado en Da 
Silva, et al. (2013) menciona que “los términos de clasificación del suelo son de 
tipo residencial, comercial, industrial, educación, salud, recreación, otros usos” 
(p.144), obteniendo en base a una organización espacial, el desarrollo de la 
ciudad, que con esto, su crecimiento da pie a muchas investigaciones, en 
búsqueda de que cumplan con las necesidades de sus habitantes y cómo lograr 
que estos beneficios que otorga la urbe no perjudiquen en el futuro. En esa línea, 
el Municipio de Medellín (2006) menciona que la ciudad en sus mejores 
condiciones es: “La ciudad, racionalmente compuesta de usos de suelos, 
contando con una adecuada distribución del territorio para los equipamientos, 
como educación, salud, recreación y vivienda según las necesidades que luego 
las actividades económicas, generen su propio desarrollo”. (p. 797) 
La extensión de las urbes se dio gradualmente, modificando su estructura, 
así como los usos del suelo, buscando el desarrollo. Como menciona Mc Aulan 
citado en Almendras (2009) que “el rápido crecimiento de las ciudades en los 
últimos 30 años, las convierten en ciudades más importantes y más céntricas” 
(p. 9). En ese sentido, se han determinado criterios para tener un mayor control 
al momento de las evoluciones de la ciudad, como menciona el estudio realizado 
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por el Municipio de Medellín (2006) que los “conceptos básicos empleados para 
el control de impactos no positivos por consecuencia a la evolución de las 
ciudades, son los criterios básicos de accesibilidad, equidad, funcionalidad, 
orden, habitabilidad, seguridad, respecto al espacio público y privado dentro del 
territorio” (p. 812). 
La necesidad impone actividades económicas como un modelo de 
ocupación importante dentro de la ciudad, sobre todo en los ejes o vías 
principales, modificando con el tiempo el uso y el valor del suelo, como dice 
Calixto (2019) “La dinámica mediante cual de determinan los cambios de usos 
del suelo es complicada y variable, y es importante conocer el nuevo uso, el 
contexto, el tiempo y región” (p.25). En ese sentido, Calixto (2019) menciona que 
estos cambios de usos de suelo en el Perú que se dividen primero en factores 
socioeconómicos y políticos; por ejemplo, como condiciones de riqueza y 
pobreza, rentabilidad de las actividades económicas, recursos de quienes están 
al mando y costos de transportes, políticas internacionales y nacionales; y 
segundo en los factores biofísicos están las propiedades, el crecimiento de los 
suelos, usos anteriores, uso intensivo del suelo, incremento del valor del suelo, 
topografía, accesibilidad, fragmentación del paisaje y el clima (p.26), 
Sobre otros agentes que modifican la ciudad, Calixto (2019) afirma que: 
“un punto crítico genera cambios de usos de suelos es la infraestructura vial y el 
transporte, porque permite llegar a zonas antiguamente inaccesibles y al mismo 
tiempo incentivar al incremento poblacional por medio de las migraciones” 
(p.107). Otro aspecto que no se debe soslayar, es analizar respecto al tema del 
transporte, siendo uno de los factores que permiten que el cambio de usos de 
suelo se mantenga latente y en constante transformaciones en las ciudades. 
Con respecto al marco teórico de la variable Transporte Urbano, según 
Mataix (2010) menciona que “el transporte urbano es un sistema de medios, que 
son utilizaos para trasladar a personas como también cargas o mercancías por 
el espacio urbano, utilizando diversos medios que posibilitan esta actividad, de 
tal forma que movilizan a la ciudad” (p. 13), de la misma manera con el transcurso 
del tiempo, el uso del transporte público fue evolucionando, ya que el ómnibus 
es el más utilizado en las grandes capitales y varía de acuerdo a la ruta y 
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necesidad de aforo. Vasconcellos (2006) menciona que “se dejó de usar la 
bicicleta o la caminata como alternativa de movilidad, lo que hace depender del 
transporte para desplazarse en ciudades medianas y grandes, lo cual obliga al 
uso del transporte motorizado, sea en transporte público como el tren, autobús, 
colectivo y mototaxi, o privado como el auto (p.17), de ese modo, se puede 
contemplar su importancia en las ciudades ya que permite la movilización de 
grandes cantidades de pasajeros.  
En ciudades de Europa en donde el transporte urbano es parte importante 
de las políticas para el desarrollo social, Mataix (2010) contempla que “el 
transporte urbano, como necesidad de desplazarse o trasladarse de un lugar a 
otro, corresponde a un derecho inherente que debe ser eficiente y garantizada 
para todos” (p. 5), desde este punto de vista menciona que el fin del transporte 
urbano es lograr una movilidad eficiente, para ello Mataix (2010), plantea dos 
enfoques opuestos pero relacionados, que debemos conocer para mejorar el 
transporte en la ciudad; el primer enfoque, analiza la facilidad del desplazamiento 
de tal forma que si la infraestructura vial es eficiente como obtener una buena 
implementación contando con suficientes semáforos y paraderos en buen 
estado, y buena ubicación de estacionamientos para mantener el orden, todo 
esto junto a los sistemas de transportes  adecuados ya sean públicos o privados, 
se lograría un mejor desplazamiento que es el fin de los transportes urbano (p. 
14). 
El segundo enfoque para según Mataix (2010), analiza la movilización con 
proximidad y esto corresponde a las necesidades o deseos que están plasmados 
en un plano geográfico, que mientras más cercanos estén estos, se logrará 
reducir la distancia por el cual se tienen se desplazan las personas, en especial 
cuando se desplazan en transportes motorizados. (p. 14). de tal forma lograr el 
desplazamiento más eficiente de la población a su destino como, centros de 
labores o diferentes equipamientos básicos como de salud, educación o 
comercio con un desplazamiento más óptimo y rápido. 
Aguirre (2017) menciona que “en la ciudad de México dan cuenta sobre la 
utilización importante del automóvil como vehículo privado, y éste se ha 
incrementado de manera exponencial de 6.5 millones a 20,8 millones en solo 
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dos décadas”, contrastando con los dos enfoques de Mataix, que pretende  
transformar los sistemas de transporte que circulan por la ciudades más 
eficientes, de tal forma minimizar los impactos negativos que con el tiempo han 
generado estos transportes, por motivo de que no se han tomado medidas para 
controlar el incremento de vehículos motorizados, perjudicando a cada ciudad 
en pleno desarrollo, pero que también es necesario e indispensable no utilizar 
los medios de transporte o reducir su uso. Según  Mataix (2010) afirma que con 
el pasar del tiempo estos sistemas motorizados fueron incrementando en gran 
medida, generando problemas de congestión vehicular en las vías, 
contaminación visual y auditiva, accidentes de tránsito, y sin dejar de lado el 
aumento de informalidad de los medios de transportes que incrementan estos 
problemas (p. 14). 
Con respecto a incidencias del transporte, estudios realizados en Estados 
Unidos, Levine, Grengs y Shen (2012) mencionan que “en 30 zonas 
metropolitanas, el desarrollo de las zonas más compactadas y centralizadas 
generaban el aumento en 10 veces la congestión vehicular la densidad vehicular 
se torna mayor y la congestión se hace evidente”. A pesar de ser ciudades con 
mayores recursos, no obstante, aun cuando existen planes de control en las 
calles, estas acciones no son suficientes para frenar los retrasos en el tráfico. 
Algunos conceptos o definiciones relacionadas la investigación 
            Movilidad Urbana, según Montemayor (2018), menciona que es la 
capacidad de desplazarse de un lugar a otro dentro de la ciudad. 
           Uso Del Suelo, según Da Silva et al. (2013) es el destino asignado por los 
habitantes de una ciudad, tanto urbano como rural, para lograr satisfacer sus 
necesidades principales como de vivienda, recreación, salud, educación, 
comercio, culturales (p.144) 
             Establecimientos Comerciales, según La Cámara Comercio Rioja (s.f.): 
son los locales o instalaciones de carácter fijo o temporal, cubiertos o cerrados 
destinados para la actividad comercial. 
             Infraestructura Educativa, según MINEDU (2015) es el espacio físico 
diseñado para para la actividad educativa comprendida por edificios, 
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instalaciones y mobiliario. Diseñado bajo análisis de procesos pedagógicos y 
administrativos a realizarse en estos espacios (p.14). 
            Equipamiento de Salud, según Estrada y Trelles (2015) es el 
establecimiento en el cual se realizan atenciones ambulatorias con el objetivo de 
brindar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en favor de la salud de las 
personas (p.7). 
            Ordenamiento Territorial, según Montemayor (2018) menciona el 
ordenamiento de los usos del suelo es simplemente contribuir con una buena 
organización dentro de un espacio de las actividades urbanas de acuerdo a las 
necesidades, con la finalidad que este orden gire en torno a los ciudadanos no 
como algo normativo más bien como algo que brinde satisfacción y bienestar a 
la sociedad. 
          Accesibilidad, según Hagerstrand citado en Salazar y Cox (2014) define a 
la accesibilidad a la facilidad que tiene una persona para poder realizar una 
necesidad en un lugar determinado y a través de un modo y tiempo (p.57). 
           Actividades Económicas, según Dillon, Cossio y Pombo (2010) define a 
los diversos tipos de comercios y servicios que surgen en cualquier lugar, al 
mismo tiempo analiza las formas de competitividad por ejemplo de que tipo de 
actividad es más rentable y propicias para mayores inversiones dentro de la 
ciudad. 
            Valor Del Suelo según Dillon, et al. (2010) define que el valor del suelo 
varia en cada lugar dentro de la misma ciudad, y esto se determina de acuerdo 
a actividad que surge en el lugar y depende de los servicios básicos que tiene, a 
estos componentes también se le puede sumar el valor por las condiciones que 
presenta el entorno, también el valor del suelo aumenta o disminuye 
dependiendo de lo cerca que esté del centro de la ciudad. Puede existir la 
valoración y depreciación del suelo urbano dado que el valor del suelo esta 
intensamente relacionado con el uso destinado.  
            Transporte Urbano, según Montemayor (2018) define por transporte 
urbano a los medios por el cual se movilizan las personas y mercancías, su 
importancia empieza en tres aspectos principales. 
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             Automóvil, según SUTRAN (s.f.): es el medio para el traslado de 
personas o mercancías, del cual se moviliza o funciona a motor o sin él. 
             Mototaxi, Según Maza, Fals, Espinosa, Safar y Licona (2019), es el 
medio de transporte formal e informal de alto riesgo tanto para el conductor como 
el pasajero, utilizado mayormente en barrios de bajos recursos económicos, que 
resulta una alternativa por su versatilidad así por su bajo costo de mantenimiento 
y de tarifa. (p.60). 
            Congestionamiento, según Montemayor (2018) refiere al entorpecimiento 
vehicular, como problema que surge en las grandes ciudades o en pleno 
desarrollo, siendo originado por el volumen de automóviles que se desplazan por 
una vía, superando la capacidad para la cual está diseñada generando 
embotellamientos. 
           Paradero, según SUTRAN (s.f.): Infraestructura ubicada en la vía urbana 
o interurbana, en espacios autorizados para uso exclusivo como embarque y 
desembarque de personas usuarios del transporte público puede ser Urbano e 
Interurbano. 
III. METODOLOGÍA     
 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, que de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), este enfoque “es basado en 
conjunto de procesos consecutivos, iniciando de una idea y cuando es 
delimitada se plantean objetivos, así como preguntas, entonces se construye 
un marco, se establecen hipótesis y al probarlas utilizando métodos 
estadísticos finalmente se realizan las conclusiones” (p.4) 
La investigación fue del tipo básico porque su objetivo es generar 
conocimiento a través del acopio de información, de ese modo crear una 
fuente de conocimiento, según CONCYTEC (2018) menciona que este tipo de 
estudio “busca generar un conocimiento más completo que dependerá de la 
comprensión de los hechos observables, comportamientos o de las relaciones 
que manifiestan estas” (p. 2) 
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La investigación tuvo un diseño no experimental, así como transversal 
y correlacional; ya que no se manipularon las variables, tal como menciona 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Lo que realiza en la investigación 
no experimental, es la observación de los fenómenos que se dan tal cual, en 
su contexto, para luego analizarlos” (p.154). 
3.2. Variables y Operacionalización 
          Se plantearon dos variables, de las cuales se obtuvieron tres dimensiones 
por cada variable. 
V1: Uso del Suelo. véase Tabla N°1 en Anexo N°1 
Dimensiones: 
 Tipos de usos de suelo 
 Criterios de uso de suelo 
 Cambios de uso de suelo 
V2: Transporte Urbano. véase Tabla N°2 en Anexo N°1 
Dimensiones: 
 Medios de transporte 
 Incidencias del Transporte 
 Infraestructura Vial 
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que la 
población es “un grupo de casos del hecho a analizar en la cual las 
características son especificas la cual permite, ayuda y apoya a la información 
de la investigación” (p.174). 
En cuanto a la población, fueron ciudadanos del distrito de Tumbes, que, 
de acuerdo al último censo realizado a nivel nacional, según el INEI (2017) 
reporta que el distrito de Tumbes tiene 102,306 habitantes de población urbana 
entre hombres y mujeres, quienes pueden apoyar a esta investigación.  
La población, elegida fueron los peatones, residentes, trabajadores y 
pasajeros de los transportes del Distrito de Tumbes, que circulan por la Av. 
Tumbes Norte (en el tramo de la Calle Piura y La Av. La Marina) ya que son 
personas que conocen y quienes nos pudieron brindar la información debida.  
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Como criterios de Inclusión, se considera a peatones, residentes, 
trabajadores, pasajeros que utilizan los medios de transporte urbano o viven en 
la Av. Tumbes Norte (tramo de la Av. La Marina hasta Calle Piura) que circulan 
algunas veces, casi siempre, siempre. 
Como criterios de exclusión, no se considera a las transeúntes que 
circulan por primera vez en la Av. Tumbes Norte (tramo de la Av. La Marina hasta 
Calle Piura). 
          La muestra según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sugieren que, 
“en el caso de investigaciones del tipo transeccional, descriptivo o correlacional, 
el tamaño mínimo de la muestra es de 30 casos en estudios cuantitativos” 
(p.188), por lo tanto, la muestra serán 30 ciudadanos del distrito de Tumbes que 
transitan por la avenida Tumbes Norte. 
            El muestreo es aleatorio simple. 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
          La técnica de la encuesta se realizó de manera directa a la muestra 
seleccionada. 
          El instrumento es una encuesta válida y confiable que consta de (02) dos 
preguntas de control de calidad y (18) dieciocho preguntas que ayudó a 
determinar la relación entre los usos del suelo y el transporte urbano; (01) una 
pregunta que se realizara por cada indicador que corresponde (09) nueve 
indicadores por cada variable. Véase la Figura N°1 Anexo N°2. 
           En la Investigación se empleó el cuestionario con escala del tipo Likert, 
con cinco enunciados capaces de medir las preguntas de la encuesta, siendo 
estas: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
          El instrumento se validó por (03) expertos metodólogos de la 
Universidad Cesar Vallejo, los cuales fueron los encargados de la validación 
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correspondiente a las variables, la operacionalización e ítems del proyecto de 
investigación.  Véase Validez del instrumento Anexo N°3 Tabla N°1. 
           La confiabilidad de instrumento por medio del alfa de Cronbach refleja 
.933 de confiabilidad. Véase Anexo N°3, Tabla N°2 
          Como interpretación: La confiabilidad del instrumento alcanza un nivel de 
validez excelente. Véase Anexo N°3, Tabla N°3. 
3.5. Procedimientos  
 
           El modo de recolección de datos, se hizo efectivo por medio de la 
colaboración de una persona residente de la ciudad de Tumbes, identificada 
como Danitza Huamani, con DNI 00251851, empresaria REMYPE, con RUC 
10002518517, que fue capacitada vía llamada telefónica por los responsables 
de la investigación. Se tomaron las encuestas a 38 personas quienes pasaron 
por un control de (02) dos preguntas dentro de la encuesta y (18) dieciocho 
preguntas de la investigación. El proceso fue realizado con las medidas de 
seguridad del caso, utilizando los implementos de protección personal por la 
situación del estado de pandemia. 
           El proceso tuvo ciertas complicaciones por tiempos de cuarentena, no se 
logró encontrar mucha circulación de los ciudadanos del distrito de Tumbes. La 
encuesta se realizó a 38 treinta y ocho personas de los cuales se hizo la elección 
sólo de 30 encuestas por los criterios que se tomaron en cuenta: 
Criterio 1: cuatro (04) encuestas no pasaron las preguntas de control de 
calidad. 
Criterio 2: dos (02) encuestas fueron respondidas de manera muy rápida. 
Criterio 3: dos (02) encuestas fueron llenadas incompletas. 
           Por tal motivo, para mayor seguridad en los resultados se descontaron las 
ocho (08) encuestas que según criterios no pasaron y se utilizaron treinta (30) 
encuestas debidamente atendidas. 
           El resultado de las encuestas fue enviado a Lima de manera virtual en 
tomas fotográficas de las encuestas, vía WhatsApp. 
 
3.6. Métodos de Análisis de Datos 
           Se aplicó el de método de estadística inferencial según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) siempre y cuando se aplique “para medir hipótesis 
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y valorar parámetros”, esto quiere decir, que se utilizó para inferir la relación 
significativa entre las variables usos de suelos y transporte urbano con rango 
medidos en escala de Likert, por medio de las pruebas de Rho de Spearman en 
el programa estadístico SPSS versión 25.          
3.7. Aspectos Éticos 
 
El presente trabajo se respalda siguiendo los lineamientos del Código 
Nacional de la Integridad Científica según establece CONCYTEC (2018), en la 
obtención de los datos necesarios para culminar la investigación con 
responsabilidad. 
 El informe de investigación se realizó cumpliendo estrictamente las 




 Se utilizó el diagrama de valores en donde determina la correlación 
entre dos variables que depende del coeficiente de correlación; Según Cruz 
(2011) menciona que: depende del coeficiente de correlación que oscilan entre 
los valores -1.00 hasta 1.00 para determinar el tipo correlación existente, en 
donde el coeficiente -1.00 determina una correlación negativa perfecta;  el 
coeficiente que va entre los valores -1.00 a - 0.50  determina una correlación 
negativa fuerte; el coeficiente -0.50 determina una correlación negativa 
moderada; el coeficiente que va entre los valores -0.50 a 0 determina una 
correlación negativa débil; el coeficiente 0 determina que no existe ninguna 
correlación; el coeficiente que va entre los valores 0 a 0.50 determinan una 
correlación positiva débil; el coeficiente 0.50 determina correlación positiva 
moderada; el coeficiente que va entre los valores 0.50 a 1.00 determinan una 
correlación positiva fuerte y por último el coeficiente 1.00 determina una 
correlación positiva perfecta.  
 Al mismo tiempo, para la prueba de hipótesis se determinó que la 
correlación positiva fuerte es significativa para las hipótesis. Por otro lado, es 
importante conocer para la prueba de hipótesis el valor de la significancia, en 
donde se determina si la hipótesis planteada en la investigación será aceptada 
o rechazada. Según Martínez (2019): menciona que la hipótesis planteada o 
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también llamada alterna se presentara junto a una hipótesis nula en donde 
determina la negación de la otra, y si el valor de significancia en menor a 0.05 
la Ho (hipótesis nula) se rechaza o si el valor de significancia es mayor a 0.05 la 
Hi (hipótesis alterna) se rechaza. 
El objetivo general de la investigación, buscó determinar la relación que 
existe entre los usos del suelo y el transporte urbano en la avenida Tumbes 
Norte, entre calle Piura y avenida la Marina, del distrito de Tumbes, por el cual 
se probó la hipótesis general, dando como resultado en la prueba estadística rho 
de Spearman, una correlación positiva fuerte entre las variables “Usos de suelo” 
y “Transporte Urbano”, puesto que el coeficiente indica  una cifra de .809 , dicho 
de otra manera, se afirma que si existen vínculos entre ambos elementos, es 
decir si una de ellas experimenta un cambio quiere decir que el otro elemento 
también lo hace; por otro lado se puede observar que el valor de “p” 
(significancia) alcanza una cifra de .000, lo cual indica que acepta  la hipótesis 
planteada en la investigación. (Véase Anexo N° 5 en tabla N°1) Por lo tanto, los 
usos del suelo se relacionan significativamente con el transporte urbano en la 
avenida tumbes norte, entre calle Piura y avenida La Marina, en el distrito de 
Tumbes, aprobando así el objetivo de la investigación. 
Entonces, la relación de estos elementos se manifiesta a partir de las 
malas condiciones que los usos de suelo presentan, ya sea por los diferentes 
tipos de uso de suelos existentes, algunos criterios no tomados en cuenta a la 
hora de su planificación o por cambios constantes que se generan con el 
transcurso del tiempo a raíz de actividades que involucran el desarrollo de la 
ciudad, todo esto sin respetar una adecuada distribución del uso suelo, como un 
plan urbano o por menos la zonificación, incentivando que la circulación del 
transporte urbano sea ineficiente, esto quiere decir, que si los usos del suelo 
presentan transformaciones en el transcurso del tiempo por distintos factores sin 
considerar un plan vial, se generará el incremento de diversos medios de  
transporte urbano en la Av. Tumbes Norte, provocando impactos negativos. 
 
De acuerdo al cuadro de dispersión se logra ver que las variables 
mantienen una relación significativa, ya que los puntos de dispersión se 
mantienen los más cercanos a línea. Véase Anexo N°6, figura N°1.  
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El objetivo específico 1 de la investigación, buscó determinar la relación 
que existe entre los Usos del Suelo y los Medios de Transportes en La Avenida 
Tumbes Norte, entre calle Piura y avenida La Marina, en el distrito de Tumbes, 
por el cual se probó la hipótesis general, dando como resultado en la prueba 
estadística rho de Spearman, una correlación positiva fuerte entre la variable 
“Usos de suelo” y la dimensión “medios de transporte”, puesto que el coeficiente 
indica  una cifra de .764, dicho de otra manera, se afirma que existen vínculos 
entre ambos elementos, es decir si una de ellas experimenta un cambio el otro 
elemento también lo hace; por otro lado se puede observar que el valor de “p” 
(significancia) alcanza una cifra de .000, lo cual indica que acepta la hipótesis 
planteada en la investigación. (Véase Anexo N°5 en tabla N°2). Por lo tanto, los 
usos del suelo se relacionan significativamente con los medios de transportes en 
la Avenida Tumbes Norte, entre calle Piura y avenida La Marina, en el distrito de 
Tumbes, aprobando así el objetivo de la investigación. 
Entonces, la relación de estos elementos se manifiesta de acuerdo al 
dinámico uso de suelo que se generan en la ciudad la actividad del transporte 
urbano se intensifica en la utilización de diversos medios de transporte que 
circulan en el distrito de Tumbes como automóvil, autobús, mototaxi, entre otros, 
ya que la población opta por el servicio más necesario o económico que permiten 
trasladar a los lugares como instituciones educativas, centros de salud o 
comercios, entre otros. 
De acuerdo al cuadro de dispersión se logra ver que la variable y la 
dimensión mantienen una relación significativa, ya que los puntos de dispersión 
se mantienen los más cercanos a línea. Véase Anexo N°6, figura N°2. 
 
El objetivo específico 2 de la investigación, buscó determinar la relación 
que existe entre los usos del suelo y las incidencias del transporte en la Avenida 
Tumbes Norte, entre calle Piura y avenida La Marina, en el distrito de Tumbes, 
por el cual se probó la hipótesis específica 2, dando como resultado en la prueba 
estadística rho de Spearman, una correlación positiva fuerte entre la variable 
“Usos de suelo” y la dimensión “Impactos del Transporte”, puesto que el 
coeficiente de  indica  una cifra de .690, dicho de otra manera, se afirma que 
existen vínculos entre ambos elementos, es decir si una de ellas experimenta un 
cambio el otro elemento también lo hace; por otro lado se puede observar que el 
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valor “p” alcanza una cifra de .000, lo cual indica que se acepta  la hipótesis 
planteada en la investigación. (Véase Anexo N°5 en tabla N°3) Por lo tanto los 
usos del suelo se relacionan significativamente con las incidencias del transporte 
en la Avenida Tumbes Norte, entre calle Piura y avenida La Marina, en el distrito 
de Tumbes, aprobando así el objetivo de la investigación. 
          Entonces, la relación de estos elementos se manifiesta de acuerdo a los 
usos del suelo y sus cambios constantes que presenta el distrito de Tumbes, ya 
sea, por diversas actividades económicas incentivando el uso intensivo urbano, 
provocando que el transporte genere impactos negativos como el 
congestionamiento de diversos vehículos necesarios para la circulación en la 
avenida, debido a que la población se moviliza en gran número y en muchas 
ocasiones utilizan medios de transportes informales, que provocan accidentes 
de tránsito causando perjuicios no solo a la sociedad sino también a la 
infraestructura vial.   
De acuerdo al cuadro de dispersión se logra ver que la variable y la 
dimensión mantienen una relación significativa, ya que los puntos de dispersión 
se mantienen los más cercanos a línea. Véase Anexo N°6, figura N°3. 
 
El objetivo específico 3 de la investigación, buscó determinar la relación 
que existe entre los Usos del Suelo y la Infraestructura Vial en La Avenida 
Tumbes Norte, entre calle Piura y avenida La Marina, Tumbes 2020, por el cual 
se probó la hipótesis específica 3, dando como resultado en la prueba estadística 
rho de Spearman, una correlación positiva fuerte entre la variable “Usos de 
suelo” y la dimensión “Infraestructura Vial”, puesto que el coeficiente de indica  
una cifra de .702, dicho de otra manera, se afirma que existen vínculos entre 
ambos elementos, es decir si una de ellas experimenta un cambio el otro 
elemento también lo hace; por otro lado se puede observar que el valor de “p” 
(significancia) alcanza una cifra de .000, lo cual indica que se acepta la hipótesis 
planteada en la investigación. (Véase Anexo N°5 en tabla N°3) Por lo tanto 
aprobando así el objetivo de la investigación, los usos del suelo se relacionan 
significativamente con infraestructura vial en la Avenida Tumbes Norte, entre 
calle Piura y avenida La Marina, en el distrito de Tumbes, aprobando así el 
objetivo de la investigación. 
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 Entonces, la relación de estos elementos se manifiesta de acuerdo a los 
distintos usos de suelo que se destina para el distrito de Tumbes, así como el 
tipo de equipamiento, ya sea salud, educación y comercio que generan con su 
presencia flujos de personas en grandes cantidades y con ello la circulación de 
diversos medios de transportes, es importante pensar al mismo tiempo en el tipo 
de infraestructura vial que debe contar las avenidas y con una buena 
implementación, ya sea con una red de semáforos, colocación de cantidad de 
paraderos en buen estado y una distribución ordenada de espacios para 
estacionamientos, entre otros, ya que cada establecimiento necesita de una 
infraestructura vial adecuada, para acceder a ellos sin complicaciones. 
De acuerdo al cuadro de dispersión se logra ver que la variable y la 
dimensión mantienen una relación significativa, ya que los puntos de dispersión 




     De acuerdo con los resultados obtenidos de la hipótesis general, los Usos 
del suelo tiene una relación significativa con el Transporte Urbano, en la Av. 
Tumbes Norte entre el tramo Av. La Marina y Calle Piura, ya que los tipos de 
suelo que existe en la avenida de acuerdo a las actividades que se generan por 
ser una vía importante, provocan el desplazamiento de grandes masas de 
personas que implica la circulación de diversos transportes urbanos, y estos 
medios de desplazamientos varían y se incrementa de acuerdo a los cambios 
constantes del uso de suelo como por ejemplo últimamente apareció la 
existencia  del Centro comercial Plaza Vea, Cine Star, agencias de transportes 
interprovinciales, entre otros equipamientos en el distrito de Tumbes, comparado 
con la investigación de Pérez, et al. (2017); menciona que la forma urbana y usos 
de suelos de Barcelona tiene una relación con los patrones de movilidad, ya que 
presenta consecuencias en el comportamiento de los habitantes respecto a sus 
formas de movilización diaria, los patrones de movilidad que se presentan en la 
ciudad responden a la necesidad de trasladar a la población que reside en 
lugares en donde el uso del suelo exige mayor actividad comercial de las grandes 
ciudades en donde se encuentra un gran dinamismo en cuanto al territorio que 
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ocupan (equipamientos de salud, educación y comercio), en ese sentido, el 
patrón de movilidad que regularmente se utiliza es el vehículo privado, 
predominando sobre el transporte público. 
De la misma forma, Montemayor (2018) el vínculo entre el uso del suelo y 
transporte urbano se asocian con otros temas como el lugar, la sociedad, la 
normatividad del tipo de suelo, el medio urbano y el sistema de infraestructura 
vial, que a través del transporte público de la ciudad, integrado a un sistema vial, 
posibilita un ordenamiento del uso del suelo, siendo el problema por donde se 
debe empezar, la distribución de las actividades que generan estos 
desplazamientos. 
Estas investigaciones mencionan la relación entre las variables mas no un 
grado significativo como la hipótesis general de esta investigación.     
         De acuerdo con los resultados obtenidos de la hipótesis específica 1, los 
Uso del suelo tiene una relación significativa con los medios de transporte, en la 
Av. Tumbes Norte entre el tramo Av. La Marina y Calle Piura; ya que los diversos 
tipos de suelo que existe en la avenida genera que la población se desplacen 
necesariamente con diversos medios de transporte como el  automóvil, autobús, 
mototaxi, entre otros, como por ejemplo, debido que la avenida es una vía 
nacional que comunica a la ciudad con los sectores aledaños, genera la 
circulación del grueso del transporte urbano para trasladarse hacia la diferentes 
zonas de la ciudad generando un flujo importante de vehículos, en el distrito de 
Tumbes; comparado con la investigación de Ortiz (2018);  concluye que  el valor 
de cambio del suelo urbano de la ciudad es evidente debido a que no cuenta con 
una distribución equitativa de equipamientos y servicios urbanos, generando que 
en ciertas zonas de la ciudad se vean favorecidas, resultando que una gran parte 
de la población con bajos recursos  no pueda acceder a ellos, estableciéndose 
en las zonas periféricas de la cuidad, que estas se caracterizan por no contar 
con infraestructuras y equipamientos necesarios que cuente con servicios 
urbanos, bien pavimentados y con un elevado nivel de accesibilidad a estos, y lo 
que han analizado es que a través del servicio masivo “Vivebus” contribuyó a 
que la población pueda movilizarse hacia estos equipamientos, ahorrando 
tiempo y dinero. 
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        Esta investigación reafirma la relación que existe entre usos de suelo y los 
medios de transporte mas no con la relación significativa como menciona la 
hipótesis específica 1.      
          
          De acuerdo con los resultados obtenidos de la hipótesis específico 2, los 
Usos del suelo tiene una relación significativa con las incidencias del transporte, 
en la Av. Tumbes Norte entre el tramo Av. La Marina y Calle Piura, ya que la 
variedad de suelos existentes en la avenida, requiere de la circulación importante 
de medios de transportes, estos provocan impactos negativos en el distrito de 
Tumbes, como el congestionamiento en horas pico, accidentes de tránsito e 
informalidad como por ejemplo la circulación de vehículos no autorizados para el 
uso del transporte público, comparado con la investigación de Pretell (2016); 
concluyen que la mala planificación junto a una orientación de actividades 
económicas urbanas en el centro de la ciudad, son motivos de los conflictos 
negativos que presenta la movilidad urbana en el centro histórico, ya que 
justamente la centralidad y valor histórico repercute en problemas como 
espacios públicos no utilizados de manera provechosa, congestión vehicular y 
sobre todo contaminación en Trujillo. 
De la misma manera en la investigación de Correa (2018), sus 
conclusiones definen que, tanto el caos generado por el incremento vehicular 
como el sistema de transporte en la ciudad de Huacho, generan demasiada 
tugurización, accidentes y deterioro en la infraestructura vial en las diversas 
calles, así como un perjuicio económico debido a los prolongados tiempos de 
espera en el tráfico en la ciudad, ya que en opinión de la gente, no creen que el 
transporte urbano tenga una mejora y mucho menos el caos vehicular por la gran 
cantidad de combis, taxis, mototaxis y buses que circulan por las calles y eso 
repercute en el desarrollo de la economía de la ciudad, perjudicando el valor del 
suelo de los predios que se encuentran en las zonas involucradas. 
Estudios que reafirman la relación que existe entre los usos de suelo y las 
incidencias del transporte, mas no una relación significativa entre ambas.       
         De acuerdo con los resultados obtenidos de la hipótesis específico 3, los 
usos del suelo tienen una relación significativa con la infraestructura vial, en la 
Av. Tumbes Norte entre el tramo Av. La Marina y Calle Piura, ya que los tipos de 
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suelo que existen en la avenida incentivan el desplazamiento de personas que 
demandan la utilización de diversos medios de transportes, requiere que la 
infraestructura vial como estacionamiento, semáforos para controlar el flujo de 
vehículos y paraderos en buen estado tengan una buena implementación para 
en el distrito de Tumbes, comparado con la investigación de Alvarado (2019), se 
concluye que la eficiencia con la que cuentan las personas para trasladarse 
dentro de la ciudad por medio de la trama urbana, se ve disminuida debido a que 
la infraestructura vial está orientada al automóvil y sus variantes, ya que, el 
espacio vial ha sido diseñado en función al transporte urbano presentando 
deficiencias de señalización e mobiliarios viales, espacios, así como 
equipamientos para un normal desplazamiento, de ese modo se ve reducida la 
participación del peatón dentro de la vía pública. 
            Resultado que reafirma la existencia de la relación entre usos de suelo y 
la infraestructura vial pero no quiere decir que sea significativa como determina 
la hipótesis especifica 3 de la investigación.  
              Consideramos que la metodología utilizada en la investigación refleja 
una fortaleza ya que se logró determinar la relación significativa entre las 
variables y dimensiones mencionadas en la hipótesis planteadas de la 
investigación, como la hipótesis general los Usos del Suelo se relacionan 
significativamente con el Transporte Urbano en La Avenida Tumbes Norte, entre 
calle Piura y avenida La Marina, Tumbes 2020, dado que los antecedentes 
comparados con los resultados solo determinaron que existe relación entre las 
variables.  
             Consideramos que el aporte de esta investigación a la arquitectura se 
refleja por medio de los resultados, los cuales permiten obtener conclusiones y 
posteriores recomendaciones, que sirvieron para enriquecer el conocimiento 
sobre el comportamiento del transporte urbano dentro de la ciudad que deja 
como enseñanza que las ciudades cada cierto tiempo sufren modificaciones en 
los usos del suelo y esto conlleva cambios en el transporte urbano, que 
dependerá  de las diversas necesidades y circunstancias que se presentan en 
pleno desarrollo, cabe resaltar que existen disposiciones definidas para el uso 
del suelo como normativas y planes urbanos, pero cada cierto tiempo cambian 
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por el mismo motivo de que las ciudades están en constantes modificaciones y 
no se llevan a cabo. 
VI. CONCLUSIONES 
 
1. De acuerdo con la Hipótesis general, la variable 1 Uso del suelo tiene una 
relación significativa con la variable 2 Transporte Urbano, en la Av. Tumbes 
Norte entre el tramo Av. La Marina y Calle Piura, y con esto resultados, 
podemos concluir que es importante tener en cuenta que la ciudad de Tumbes 
se encuentra en pleno desarrollo en donde presenta modificaciones del uso 
de suelos cada cierto tiempo sin contar con una planificación urbana 
adecuada o un respeto ante la zonificación asignada, sino que priorizan las 
necesidades básicas y actividades económicas que presentan en la 
actualidad, generando una centralidad de equipamientos en esta vía y por ello, 
al mismo tiempo se incrementa los diferentes medios de transporte urbano 
que tugurizan la vía generando impactos perjudiciales en la ciudad de Tumbes 
 
2. Así mismo, de acuerdo con la hipótesis especifica 1, la variable 1 Uso del 
suelo tiene una relación significativa con la dimensión 4 medios de transporte, 
en la Av. Tumbes Norte entre el tramo Av. La Marina y Calle Piura. Con los 
resultados obtenidos se concluye que al no contar con una adecuada 
distribución de equipamientos de gran necesidad dentro de la ciudad, el 
estado actual de esta avenida se presenta saturada en donde los 
equipamientos como establecimientos de salud, de educación y al mismo 
tiempo locales comerciales de diferentes índole entre ellos empresas de 
transporte interprovinciales que al no contar con un local que sea aparente 
para esta actividad importante como lo es el transporte de pasajeros y de 
carga nacional e internacional, generan una circulación de diferentes medios 
de transporte como autobús, autos y mototaxis entre ellos formales e 
informales de tal forma dar solución a la movilización de las personas dentro 
de la ciudad y acceder a estos equipamientos, pero sin medir las 
consecuencias y los problemas viales ocasionados por esta centralidad en el 
eje principal del distrito de tumbes. 
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3. De acuerdo con la hipótesis especifica 2, la variable 1 Uso del suelo tiene una 
relación significativa con la dimensión 5 incidencias del transporte, en la Av. 
Tumbes Norte entre el tramo Av. La Marina y Calle Piura, con los resultados 
obtenidos se concluye que conociendo el estado actual del distrito de tumbes 
en donde presenta la inadecuada ubicación de lo uso del suelo en plena 
avenida, y junto a ello el incremento de consecuencias generados por los 
transportes urbanos que al desplazarse por esta vía para cumplir ciertas 
necesidades generan incidencias que en algunos caso son irreparables como 
los accidentes de tránsitos, al mismo tiempo los grandes congestionamientos 
ocasionados por el incremento de diversos medios de transportes y junto a 
ello la informalidad de los transportes que si no se da solución inmediata, estos 
conflictos se incrementarán, provocando prejuicios económicos tanto en la 
población como en la ciudad. 
 
4. De acuerdo con la hipótesis especifica 3, la variable 1 Uso del suelo tiene una 
relación significativa con la dimensión 6 infraestructura vial, en la Av. Tumbes 
Norte entre el tramo Av. La Marina y Calle Piura, se puede concluir que dentro 
de las condiciones que presenta la vía respecto a los usos de suelo, es 
importante con ello pensar al mismo tiempo en la infraestructura vial que 
cuenta esta vía siendo un eje principal para el distrito, que, al no contar con 
suficientes semáforos, con paraderos en condiciones adecuadas y una 
organizada ubicación de estacionamientos, se generan aún más los 
problemas que provocan los diferentes transportes urbanos existentes. 
 
VII. RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar el mismo tipo de investigación en otras vías 
principales dentro del distrito de Tumbes, para determinar si la variable uso de 
suelo tiene relación significativa con la variable el transporte urbano, de tal 
forma dar mayor sustento a la investigación o en caso contrario contribuir con 
la contrastación de futuras investigaciones. 
Se recomienda realizar nuevas investigaciones para determinar que si 
la variable uso de suelo tiene la misma relación significativa con la variable el 
transporte urbano en las principales vías de Lima-Metropolitana para de cierta 
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forma contribuir con otras investigaciones ya que por ser la ciudad principal 
del país presenta mayores y diferentes conflictos entre otras condiciones  
sociales, urbanas, políticas, normativas y ambientales y al mismo tiempo 
contribuye a la poca información de investigaciones que existente. 
Se recomienda realizar este mismo tipo de investigación en los 
próximos años, ya que el distrito de Tumbes se encuentra en constante 
evolución generando cambios respecto a los usos del suelo y junto a ello el 
incremento del transporte urbano, quiere decir que algunas condiciones del 
lugar pueden cambiar con el trascurso del tiempo, así lograr contrastar nuevos 
estudios y comparar con esta investigación imprescindible. 
Se recomienda utilizar las mismas variables y dimensiones para otro 
tipo de investigaciones con enfoque cualitativo, para poder determinar con 
mayor exactitud cuáles son las características más importantes que presentan 
las variables usos de suelo y cuáles son las necesidades que se prefieren 
estudiar respecto al transporte urbano según el contexto del lugar y al público 
objetivo, con el fin de establecer mejor aún los componentes más adecuados 
para los estudios de transporte urbano en otras investigaciones. 
Se recomienda tomar en cuenta nuevos estudios respecto a lugares 
que presentan los cambios constantes de usos de suelos y que cuentan con 
un mejor manejo respecto de los medios de transporte más eficientes o de lo 
contrario con investigaciones en donde usan estrategias para minimizar el uso 
de transporte (los vehículos particulares o los vehículos informales existentes) 
son los que generan preocupaciones en todas las ciudades. 
Se recomienda plantear soluciones con respecto a la investigación, en 
la Av. Tumbes Norte del distrito de Tumbes departamento de Tumbes, de ese 
modo evitar el incremento de los problemas viales que ya presenta la ciudad, 
ocasionados por los constantes cambios de uso del suelo, ya que el fin de 
esta investigación no es buscar responsables, sino más bien generar 
conocimiento sobre esta problemática; y que a raíz de esto las autoridades 
competentes puedan participar para la obtención de recursos y propuestas así 
lograr conseguir respuestas y soluciones inmediatas. 
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Así mismo, la actividad del transporte interprovincial que se desarrolla 
en la avenida Tumbes Norte, que al utilizar las vía como parte de sus 
instalaciones para recojo de pasajeros y estacionamiento de las unidades y 
no ser controlada debidamente por la autoridad correspondiente, plantear la 
reubicación de esa actividad, que si bien es cierto aporta a la economía local, 
el perjuicio que acarrea al tránsito en este tramo es evidente, lo cual se 
recomienda evaluar esta problemática para beneficio de la población. 
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ANEXO 1 – MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla N°1 
Resumen: Matriz de Operacionalización de la variable Usos del Suelo 











Suelo   
Da Silva, Cardoza, 
Odriozola, & Bondar, 
(2013), lo define como 
“la utilidad o función 
que le dan las 
personas a un 
espacio dentro de un 
territorio, respecto a la 
necesidad particular 




brinda la ciudad” 
(p.142); 
Los usos de suelo son 
definidos como el espacio de 
un territorio en donde los 
habitantes han determinado 
una utilidad, y está dividido en 
tres dimensiones que son los 
tipos de uso de suelo, los 
criterios que usos de suelo que 
se emplean al momento de una 
planificación y los cambios de 
usos de suelo que es generado 
en el transcurso del tiempo. Y 
serán medidas mediante un 
instrumento (cuestionario) con 
valoración de escala de Likert, 
contando con 9 ítems, de tal 
forma el encuestado pueda 
apoyar con la información para 
ser procesada por SPSS y 
definir la relación con V1. 
 
























Valor del suelo 































Resumen: Matriz de Operacionalización de la variable Transporte Urbano 













Urbano   
Según Mataix 
(2010), menciona 
que “el transporte 
urbano es un 
sistema de medios 
mecánicos, que se 
utiliza para trasladar 
a personas como 
también mercancías 
por el espacio 
urbano, utilizando 
diversos medios que 
posibilitan esta 
actividad, de tal 
forma que movilizan 
a la ciudad” (p.13). 
Los transportes urbanos son 
los medios de movilización 
de la ciudad y está dividido 
en tres dimensiones que son 
los medios de transportes, 
los criterios que usos de 
suelo que se emplean al 
momento de una 
planificación impactos del 
transporte y la 
infraestructura vial. Y serán 
medidas mediante un 
instrumento (cuestionario) 
con valoración de escala de 
Likert, contando con 9 
ítems, de tal forma el 
encuestado pueda apoyar 
con la información para ser 
procesada por SPSS y 



















































































Fuente: elaboración propia 
                  ¿Que tipo de usuario usted es?:
• Peatón de la Av. Tumbes Norte                                                  (    )               
• Residente de la Av. Tumbes Norte                                             (    )              
• Trabajador de alguna empresa en Av. Tumbes Norte                (    )             
• Pasajero de las empresa en la Av. Tumbes Norte                     (    ) 
       ¿Con que frecuencia transita por la Av. Tumbes Norte?:
• Primera vez                                                                               (    )             
• Algunas veces                                                                          (    )            
• Casi siempre                                                                             (    )             
• Siempre                                                                                     (    )
1 2 3 4 5
1
¿Está de acuerdo que los mototaxis contribuyen con un desplazamiento eficiente hacia los centros educativos que existe en la 
Av. Tumbes Norte?Avenida Tumbes Norte?
2
¿Está de acuerdo que los automóviles contribuyen con un desplazamiento eficiente hacia los centros de salud que existe en la 
Av. Tumbes Norte?incumplen con las normas de transito?
3 ¿Está de acuerdo que el comercio existente en la Av. Tumbes Norte atrae más circulación de diversos medios de transporte?
4
¿Está de acuerdo que la ubicación centralizada de los establecimientos de salud, comercio y educación en la Av. Tumbes Norte, 
permiten a la población acudir a ellos con igualdad de oportunidades, evitando que se movilicen a largas distancias?
5
¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte los establecimientos de salud, comercio y educación están ubicados 
estratégicamente?
6
¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte la accesibilidad a los establecimientos de salud, comercio y educación son 
adecuados?
7 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte funcionen agencias de transporte interprovincial?
8
¿Está de acuerdo que el valor de las propiedades en la Av. Tumbes Norte, se han incrementado debido a las actividades 
económicas existentes?  
9
¿Está de acuerdo que los predios ubicados en la Av. Tumbes Norte, sean utilizados para diversas actividades comerciales 
entre formales e informales?
1 2 3 4 5
10 ¿Está de acuerdo que el uso del automóvil es indispensable en la Avenida Tumbes Norte?
11 ¿Está de acuerdo que, en la Avenida Tumbes Norte, los autobuses incumplen con las normas de transito?
12 ¿Está de acuerdo que las moto-taxi es un medio de transporte necesario en la Avenida Tumbes Norte?
13 ¿Está de acuerdo que el congestionamiento vehicular es recurrente en la Avenida Tumbes Norte?
14 ¿Está de acuerdo que los automóviles es el mayor causante de los accidentes de tránsito en la Avenida Tumbes Norte?
15 ¿Está de acuerdo que existe informalidad en los medios de transporte que se desplazan en la Avenida Tumbes Norte?
16 ¿Está de acuerdo que son insuficientes los semáforos en la Av. Tumbes Norte? 
17 ¿Está de acuerdo que los paraderos se encuentran en buen estado en la Av. Tumbes Norte?       
18 ¿Está de acuerdo que los espacios para estacionamientos son suficientes en la Av. Tumbes Norte?
incidencias del Transporte
Infraestructura Vial 
1. Totalmente en desacuerdo                       
2. En desacuerdo                            
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo                                
5. Totalmente de acuerdo
ALTERNATIVAS 
   ITEMS
ITEMS
Criterios de uso de suelo
Cambios de usos de suelo
                                                       VARIABLE 2: TRANSPORTE URBANO
Medios de Transportes
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA
SE REALIZA LA ENCUESTA PARA ENCONTRAR LA RELACION SIGNIFICATIVA ENTRE LOS USOS DEL SUELO Y EL TRANSPORTE URBANO EN LA 
AV. TUMBES NORTE (TRAMO DESDE AV. LA MARINA HASTA CALLE PIURA)
                                                         VARIABLE 1: USOS DEL SUELO
Tipos de uso de suelo
 
ANEXO 3 – VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  
 
Tabla 1. 
Validación de expertos 
 




Fiabilidad del instrumento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,933 18 
 
Fuente: programa SPSS 
Tabla N°3 
Tabla de rangos de niveles de validez. 
Valores Niveles de Validez 
 





























Fuente: Hernández, (2014) 
 
  
Número Especialista Especialidad Calificación 
1 Suarez Robles, Gustavo Francisco Arquitecto 100% 
2 Sáenz Mori, Isaac Disraeli Arquitecto 100% 




CARTA DE PRESENTACIÓN N°1 
Señor: Sáenz Mori Isaac Disraeli             
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Pre Grado con 
mención en Arquitectura de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2020-l, requerimos 
validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder 
desarrollar nuestra investigación. 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: “USOS DEL SUELO Y 
TRANSPORTE URBANO EN LA AVENIDA TUMBES NORTE, ENTRE CALLE PIURA Y 
AVENIDA LA MARINA, TUMBES 2020” y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos 
considerado conveniente recurrir a usted; 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
1. Anexo N°1: Carta de presentación  
2. Anexo N°2: Definiciones conceptuales de las variables 
3. Anexo N°3: Matriz de operacionalización 
4. Anexo N°4: Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos 





 ________________________                                 __________________________ 
                    Firma                                                                        Firma 
Chávez Dios, Jorge Humberto                              Collins Jacinto, Gloria Leslie Jhoan 
             D.N.I:   09902893                                                   D.N.I: 48591181 
 
 
    
 
Tabla N°1 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE N°1 USOS DEL SUELO 
Nº DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 TIPOS DE USO DE SUELO Si No Si No Si No  
1 ¿Está de acuerdo que los mototaxis contribuyen con un desplazamiento 
eficiente hacia los centros educativos que existe en la Av. Tumbes Norte? 
       
2 ¿Está de acuerdo que los automóviles contribuyen con un desplazamiento 
eficiente hacia los centros de salud que existe en la Av. Tumbes Norte? 
       
3 ¿Está de acuerdo que el comercio existente en la Av. Tumbes Norte atrae 
más circulación de diversos medios de transporte? 
       
 CRITERIOS DE USO DE SUELO Si No Si No Si No  
4 ¿Está de acuerdo que la ubicación centralizada de los establecimientos de 
salud, comercio y educación en la Av. Tumbes Norte, permiten a la población 
acudir a ellos con igualdad de oportunidades, evitando que se movilicen a 
largas distancias? 
       
5 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte los establecimientos de salud, 
comercio y educación están ubicados estratégicamente? 
       
6 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte la accesibilidad a los 
establecimientos de salud, comercio y educación son adecuados? 
       
 CAMBIOS DE USO DEL SUELO Si No Si No Si No  
7 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte funcionen agencias de 
transporte interprovincial? 
       
8 ¿Está de acuerdo que el valor de las propiedades en la Av. Tumbes Norte, 
se han incrementado debido a las actividades económicas existentes?   
       
9 ¿Está de acuerdo que los predios ubicados en la Av. Tumbes Norte, sean 
utilizados para diversas actividades comerciales entre formales e 
informales? 
       
Observaciones (precisar si hay suficiencia): ______________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
    29 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Sáenz Mori Isaac Disraeli                                              DNI: 09341154 
Especialidad del evaluador: Rehabilitación Urbana 
 
1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
                                 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
Tabla Nº2 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE N°2 TRANSPORTE URBANO 
Nº DIMENSIONES / ítems  Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 MEDIOS DE TRANSPORTE Si No Si No Si No  
10 ¿Está de acuerdo que el uso del automóvil es indispensable en la Avenida 
Tumbes Norte? 
       
11 ¿Está de acuerdo que, en la Avenida Tumbes Norte, los autobuses 
incumplen con las normas de transito? 
       
12 ¿Está de acuerdo que las moto-taxi es un medio de transporte necesario 
en la Avenida Tumbes Norte? 
       
 INCIDENCIAS DEL TRANSPORTE Si No Si No Si No  
13 ¿Está de acuerdo que el congestionamiento vehicular es constante en la 
Avenida Tumbes Norte? 
       
14 ¿Está de acuerdo que los automóviles es el mayor responsable de los 
accidentes de tránsito en la Avenida Tumbes Norte? 
       
15 ¿Está de acuerdo que existe informalidad en los medios de transporte que 
se desplazan en la Avenida Tumbes Norte? 
       
 INFRAESTRUCTURA VIAL Si No Si No Si No  
16 ¿Está de acuerdo que son insuficientes los semáforos en la Av. Tumbes 
Norte? 
       
17 ¿Está de acuerdo que los paraderos están en buenas condiciones en la Av. 
Tumbes Norte? 
       
18 ¿Está de acuerdo que, en la Av. Tumbes Norte, debería contar con 
espacios para estacionamientos? 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
                                                                                                                                                                                  29 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Sáenz Mori Isaac Disraeli                                               DNI: 09341154 
Especialidad del evaluador: Rehabilitación Urbana 
 
1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
 



























Fuente: Elaboración propia 
 
 
    
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN N°2 
Señor: Suarez Robles Gustavo Francisco                              
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y 
así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Pre Grado 
con mención en Arquitectura de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2020-l, 
requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información 
necesaria para poder desarrollar nuestra investigación. 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: “USOS DEL SUELO Y 
TRANSPORTE URBANO EN LA AVENIDA TUMBES NORTE, ENTRE CALLE PIURA 
Y AVENIDA LA MARINA, TUMBES 2020” y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
hemos considerado conveniente recurrir a usted; 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
1. Anexo N°1: Carta de presentación  
2. Anexo N°2: Definiciones conceptuales de las variables 
3. Anexo N°3: Matriz de operacionalización 
4. Anexo N°4: Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos 





 ________________________                                 __________________________ 
                    Firma                                                                        Firma 
Chávez Dios, Jorge Humberto                              Collins Jacinto, Gloria Leslie Jhoan 




    
 
 
Tabla Nº3  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE N°1 USOS DE SUELO  
Nº DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 TIPOS DE USO DE SUELO Si No Si No Si No  
1 ¿Está de acuerdo que los mototaxis contribuyen con un desplazamiento 
eficiente hacia los centros educativos que existe en la Av. Tumbes Norte? 
       
2 ¿Está de acuerdo que los automóviles contribuyen con un desplazamiento 
eficiente hacia los centros de salud que existe en la Av. Tumbes Norte? 
       
3 ¿Está de acuerdo que el comercio existente en la Av. Tumbes Norte atrae 
más circulación de diversos medios de transporte? 
       
 CRITERIOS DE USO DE SUELO Si No Si No Si No  
4 ¿Está de acuerdo que la ubicación centralizada de los establecimientos de 
salud, comercio y educación en la Av. Tumbes Norte, permiten a la población 
acudir a ellos con igualdad de oportunidades, evitando que se movilicen a 
largas distancias? 
       
5 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte los establecimientos de salud, 
comercio y educación están ubicados estratégicamente? 
       
6 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte la accesibilidad a los 
establecimientos de salud, comercio y educación son adecuados? 
       
 CAMBIOS DE USO DEL SUELO Si No Si No Si No  
7 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte funcionen agencias de 
transporte interprovincial? 
       
8 ¿Está de acuerdo que el valor de las propiedades en la Av. Tumbes Norte, 
se han incrementado debido a las actividades económicas existentes?   
       
9 ¿Está de acuerdo que los predios ubicados en la Av. Tumbes Norte, sean 
utilizados para diversas actividades comerciales entre formales e 
informales? 
       
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
                                       29 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Suarez Robles Gustavo Francisco                                DNI:09760134 
Especialidad del evaluador: Arquitectura y Urbanismo 
1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
                                







Tabla Nº4  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE N°2 TRANSPORTE URBANO  
Nº DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 MEDIOS DE TRANSPORTE Si No Si No Si No  
10 ¿Está de acuerdo que el uso del automóvil es indispensable en la Avenida 
Tumbes Norte? 
       
11 ¿Está de acuerdo que, en la Avenida Tumbes Norte, los autobuses 
incumplen con las normas de transito? 
       
12 ¿Está de acuerdo que las moto-taxi es un medio de transporte necesario en 
la Avenida Tumbes Norte? 
       
 INCIDENCIAS DEL TRANSPORTE Si No Si No Si No  
13 ¿Está de acuerdo que el congestionamiento vehicular es recurrente en la 
Avenida Tumbes Norte? 
       
14 ¿Está de acuerdo que los automóviles es el mayor causante de los 
accidentes de tránsito en la Avenida Tumbes Norte? 
       
15 ¿Está de acuerdo que existe informalidad en los medios de transporte que 
se desplazan en la Avenida Tumbes Norte? 
       
 INFRAESTRUCTURA VIAL Si No Si No Si No  
16 ¿Está de acuerdo que son insuficientes los semáforos en la Av. Tumbes 
Norte? 
       
17 ¿Está de acuerdo que los paraderos se encuentran en buen estado en la Av. 
Tumbes Norte? 
       
18 ¿Está de acuerdo que los espacios para estacionamientos son suficientes 
en la Av. Tumbes Norte? 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
                                                                                                                                                                                                                       29 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Suarez Robles Gustavo Francisco                                 DNI:09760134 
Especialidad del evaluador: Arquitectura y Urbanismo    
 
1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
 






























 Fuente: Elaboración propia 
 
 
    
 
CARTA DE PRESENTACIÓN N°3 
Señor: Espinola Vidal Juan José  
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y 
así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Pre Grado 
con mención en Arquitectura de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2020-l, 
requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información 
necesaria para poder desarrollar nuestra investigación. 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: “USOS DEL SUELO Y 
TRANSPORTE URBANO EN LA AVENIDA TUMBES NORTE, ENTRE CALLE PIURA 
Y AVENIDA LA MARINA, TUMBES 2020” y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
hemos considerado conveniente recurrir a usted; 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
1. Anexo N°1: Carta de presentación  
2. Anexo N°2: Definiciones conceptuales de las variables 
3. Anexo N°3: Matriz de operacionalización 
4. Anexo N°4: Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos 





 ________________________                                 __________________________ 
                    Firma                                                                        Firma 
Chávez Dios, Jorge Humberto                              Collins Jacinto, Gloria Leslie Jhoan 




    
 
Tabla Nº5  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE N°1 USOS DE SUELO  
Nº DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 TIPOS DE USO DE SUELO Si No Si No Si No  
1 ¿Está de acuerdo que los mototaxis contribuyen con un desplazamiento 
eficiente hacia los centros educativos que existe en la Av. Tumbes Norte? 
       
2 ¿Está de acuerdo que los automóviles contribuyen con un desplazamiento 
eficiente hacia los centros de salud que existe en la Av. Tumbes Norte? 
       
3 ¿Está de acuerdo que el comercio existente en la Av. Tumbes Norte atrae más 
circulación de diversos medios de transporte? 
       
 CRITERIOS DE USO DE SUELO Si No Si No Si No  
4 ¿Está de acuerdo que la ubicación centralizada de los establecimientos de 
salud, comercio y educación en la Av. Tumbes Norte, permiten a la población 
acudir a ellos con igualdad de oportunidades, evitando que se movilicen a largas 
distancias? 
       
5 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte los establecimientos de salud, 
comercio y educación están ubicados estratégicamente? 
       
6 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte la accesibilidad a los 
establecimientos de salud, comercio y educación son adecuados? 
       
 CAMBIOS DE USO DEL SUELO Si No Si No Si No  
7 ¿Está de acuerdo que en la Av. Tumbes Norte funcionen agencias de transporte 
interprovincial? 
       
8 ¿Está de acuerdo que el valor de las propiedades en la Av. Tumbes Norte, se 
han incrementado debido a las actividades económicas existentes?   
       
9 ¿Está de acuerdo que los predios ubicados en la Av. Tumbes Norte, sean 
utilizados para diversas actividades comerciales entre formales e informales? 
       
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
                                       29 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador:  Espinola Vidal Juan José                                               DNI: 08518979 
Especialidad del evaluador: Magíster en Gestión de Redes para el Desarrollo Sustentable 
1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
                                 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
 
Tabla Nº6  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE N°2 TRANSPORTE URBANO  
N.º DIMENSIONES / ítems  Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 MEDIOS DE TRANSPORTE Si No Si No Si No  
10 ¿Está de acuerdo que el uso del automóvil es indispensable en la Avenida 
Tumbes Norte? 
       
11 ¿Está de acuerdo que, en la Avenida Tumbes Norte, los autobuses incumplen 
con las normas de transito? 
       
12 ¿Está de acuerdo que las moto-taxi es un medio de transporte necesario en la 
Avenida Tumbes Norte? 
       
 INCIDENCIAS DEL TRANSPORTE Si No Si No Si No  
13 ¿Está de acuerdo que el congestionamiento vehicular es constante en la 
Avenida Tumbes Norte? 
       
14 ¿Está de acuerdo que los automóviles es el mayor responsable de los 
accidentes de tránsito en la Avenida Tumbes Norte? 
       
15 ¿Está de acuerdo que existe informalidad en los medios de transporte que se 
desplazan en la Avenida Tumbes Norte? 
       
 INFRAESTRUCTURA VIAL Si No Si No Si No  
16 ¿Está de acuerdo que son insuficientes los semáforos en la Av. Tumbes 
Norte? 
       
17 ¿Está de acuerdo que los paraderos están en buenas condiciones en la Av. 
Tumbes Norte? 
       
18 ¿Está de acuerdo que, en la Av. Tumbes Norte, debería contar con espacios 
para estacionamientos? 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):___________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
                                                                                                                                                                                                     29 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Espinola Vidal, Juan Juan José                                     DNI: 08518979 
Especialidad del evaluador:    Magíster en Gestión de Redes para el Desarrollo Sustentable.                                         
 
1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
 








































Fuente: Elaboración propia 
    
 
 












USOS DEL SUELO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,809** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,809** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Resumen: Correlación de Usos de suelo * Transporte urbano 





 Resumen: Correlación de Usos de suelo * Medios de Transporte  













USOS DEL SUELO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,764** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,764** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 


















USOS DEL SUELO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,690** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,690** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Resumen: Correlación de Usos de suelo * Impactos del Transporte  














USOS DEL SUELO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,702** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,702** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Resumen: Correlación de Usos de suelo * Impactos del Transporte  






ANEXO 6 - CUADROS DE DISPERSIÓN 
 
Figura Nº1 












Fuente: IBM SPSS elaboración propia 
 Figura Nº2 
Cuadro de dispersión usos del suelo y los medios de transporte  






Cuadro de dispersión usos del suelo y los impactos del transporte 
Fuente: IBM SPSS elaboración propia 
Figura Nº4 
Cuadro de dispersión usos del suelo y la infraestructura vial  
 






ANEXO 7 – TRANSPORTE URBANO 
Figura N°1 
 
Las ciudades con la peor congestión de tráfico. 




























































Tráfico en Lima: Conozca los 45 puntos críticos que aquejan a la ciudadanía 
Fuente: DIARIO EL CORREO 
 
Figura N°8 






ANEXO 8 – USO DEL SUELO DEL DISTRITO DE TUMBES 
Figura N°1 





























































Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Urbano. (2000) 
 
 
ANEXO 9 – SISTEMA VIAL DEL DISTRITO DE TUMBES 
Figura N°1 











































Fuente: Plan director de la cuidad de tumbes 
 
 
ANEXO 10 – GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Acera: Vía de carácter peatonal para el uso exclusivo de personas alineada entre 
la vía vehicular y el alineamiento de la propiedad. 
Ciudad: Centro poblado de carácter urbano con una población mayor a cinco mil 
habitantes, la cual posee los equipamientos y servicios básicos tales como salud, 
educación comercio recreación, así como para vivienda e industria. En lo que 






Gestión de tránsito: Control y monitoreo de la circulación, información al peatón del 
estado actual del tráfico, por medio de equipos e implementos tecnológicos para el 
control del tránsito. 
Eje Vial: Vía principal por la cual se tiene preferencia por sobre las otras vías locales 
o secundarias en la que participan el transporte público y privado en un mismo 
sentido o contrario. 
Infraestructura vial publica: Calle, avenida, acceso vial o cualquier vía para uso 
peatonal y vehicular que incluye equipamiento y sus obras complementarias. 
Infraestructura Semafórica: Red de dispositivos automatizados, controlados 
electrónicamente para la regulación del tránsito de vehículos y peatones. 
Sistema BRT: Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés, es un sistema de 
transporte urbano masivo de pasajeros, la cual utiliza carriles exclusivos o 
corredores debidamente separados que forma parte del transporte público sobre el 
transporte privado. 
Transporte urbano: Servicio que consiste en el desplazamiento o traslado de 
personas o mercancías que se realiza con diversos modos de transporte 
emplazados en un espacio o territorio urbano. 
Transporte público: Servicio de movilidad de carácter público de una ciudad 
utilizado para trasladar a personas de un lugar a otro en compensación monetaria 
por medio de tarifas. Lo comprenden autobuses, taxis y las líneas del metro.  
Terminal terrestre: Equipamiento que agrupa diversas empresas de transporte 
destinado a brindar servicio de embarque y desembarque de pasajeros y 
mercancías o carga a nivel nacional e internacional.  
Vías interurbanas: Vía que recorre la periferia de las ciudades la cual lleva por 
nombre carretera y que, al pasar por el suelo urbano, lleva el nombre de travesía 
que es el tramo dentro de la ciudad. 
Vías urbanas: Vía que recorre el espacio urbano o de centros poblados al cual se 

















2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
2.3. ASPECTOS GENERALES 
2.4. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 
2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO. 









1.1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica  
 
Esta propuesta surge de la preocupante situación de uno de los problemas 
más críticos de la ciudad de Tumbes, que son generadas por diversas agencias de 
transporte interprovincial. Es así como Fernández (2019) del diario El Correo 
menciona que la región de Tumbes cuenta con más empresas de transportes 
informales en el Perú, que por motivo de las ultimas migraciones, se han visto 
incrementadas la llegada de ómnibus provenientes del Ecuador, Colombia y 
Venezuela, generando diversos conflictos viales. Haciendo un análisis de esta 
provincia, se han identificado diferentes problemas que afectan el normal desarrollo 
de la ciudad (ver lámina I-01) los cuales, con una propuesta arquitectónica 
coherente, se logre solucionar estos conflictos. 
Por ello se plantea el Terminal Terrestre de Tumbes con el único propósito 
de poder brindar a los pasajeros y transeúntes, la tranquilad y seguridad que, al 
circular por esta vía, no se vean con la necesidad de pasar complicaciones. Que 
ofrezca espacios adecuados a las empresas de transporte para cada tipo de 
servicio, tanto de pasajeros y de carga, de ese modo generar un correcto 
funcionamiento a estas empresas, incentivando al mismo tiempo el uso de estos 
ómnibus de manera formal, más ordenada y cómoda dando un cambio positivo no 
solo para el lugar sino para la región de Tumbes. 
Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones define a un terminal 
terrestre como una infraestructura que complementa las instalaciones de embarque 
y desembarque de personas y mercancías al transporte terrestre, siendo así una 
edificación que lograra satisfacer ciertas carencias que presenta en la actualidad la 













2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
 
2.2.1. Objetivo General 
Diseñar un terminal terrestre moderno, que brinde a la provincia de Tumbes 
condiciones óptimas, para que los usuarios se puedan trasladar hacia los diversos 
destinos tanto nacionales como internacionales, de forma ordenada, segura y 
eficiente. 
2.2.2. Objetivos específicos 
Analizar el transporte interprovincial en la región de Tumbes, para conocer 
cuáles son las deficiencias y a partir de esa información, dar la mejor solución en 
base a las necesidades de la población.  
Diseñar una infraestructura que a través de la arquitectura logre brindar a la 
población un mejor servicio, tanto para pasajeros nacionales y extranjeros como 
para despacho de cargas y mercancías, circulaciones accesibles. De igual forma, 
contar con amplios espacios para salas de espera, embarques y desembarques, 
además disponer de diversas áreas para comercios y otros servicios, ofreciendo al 
usuario la experiencia de nuevas sensaciones y al mismo tiempo contribuir con el 
transporte terrestre en la región de Tumbes. 
Generar una propuesta arquitectónica que permita obtener un importante eje 
vial de comunicación y transporte no solo para la provincia de Tumbes, sino también 
para el Perú, ya que servirá como un nodo articulador entre las provincias de 
nuestro país, así como también permitirá la conexión con otros países de manera 
rápida y eficiente. 
 




Distrito: Andrés Araujo Morán 
Avenida: Panamericana Norte Km. 1280 
Área del terreno: 82,316.81 m2 







Por el Norte: Av. Circunvalación 
Por el Sur: Av. Panamericana Norte   
Por el Este: Propiedad de terceros 










Figura 1.  Medidas y linderos del terreno. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Las condicionantes que presenta el sector designado con respecto a su 
topografía, es la de un terreno plano, de forma irregular que posee una pendiente 
de 1.5 metros; en el lado más largo de 360.52 ml, el porcentaje de inclinación de la 






Figura 2.  Topografía del terreno. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para hacer un análisis del lugar se realizó el levantamiento fotográfico como 





Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.3.2. Características del Área de Estudio (Análisis del Sitio) 
 
La elección del terreno para el terminal terrestre fue de acuerdo a una serie 
de criterios y características particulares muy favorables, las cuales son necesarias 
para evitar que se generen los mismos problemas que se registran actualmente en 
la ciudad de Tumbes. Estos criterios fueron los siguientes: 
 Accesibilidad; ya que permite el acceso por tres vías importantes; desde la Av. 
Circunvalación por el lado norte, Av. Fernando Belaunde por el sur y la Av. 
Panamericana Norte, accediendo desde la ciudad de Lima y desde la provincia 
de Zarumilla. (Ver Lámina I-02) 
 Conectividad; conecta con equipamientos importantes del distrito como la 
Municipalidad Provincial de Tumbes, la Plaza de Armas, SUTRAN, Migraciones, 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Aeropuerto Pedro Canga 
Rodríguez y con la ciudad fronteriza de Zarumilla. (Ver Lámina I-03) 
 Fuera de zona riesgos; se ubica alejado de zona de riesgos de inundaciones a 
diferencia de otros terrenos propuestos como alternativas. (Ver Lámina I-04) 





energía eléctrica, gas natural y alumbrado público, permitiendo la factibilidad del 
proyecto ya que hace posible su funcionamiento. (Ver Lámina I-05) 
 Dimensiones y áreas; este terreno cuenta con un área suficiente para todos los 
sectores, ambientes y zonas requeridas para un terminal terrestre. 
Entre las características negativas del lugar de estudio se puede observar: 
 Carencia de áreas verdes y bermas en las vías, principalmente en la Avenida 
Panamericana Norte. 
 Falta de infraestructura vial como paraderos, vallas de seguridad, reductores de 
velocidad o “gibas”, señalización de tránsito insuficiente, falta de semáforos que 
no permiten al peatón circular con mayor facilidad y seguridad, así como 
ausencia de mobiliarios urbanos. 
 Contaminación ambiental y sonora que reducen la calidad de vida.  
 Al contar con vías importantes como la Av. Panamericana Norte y Av. Fernando 
Belaunde Terry, circulan transportes de todo tipo, generando congestión y 
accidentes de tránsito, así como deterioro del pavimento.  
 
 







 Fuente: Elaboración Propia 
 






Fuente: Elaboración Propia. 
 














Figura 3.  Representación de climatología del terreno 
Fuente: Elaboración Propia. 
Viento: la dirección va en sentido de Noroeste a Sureste 







Figura 4.  Mapa de zonificación de Tumbes 
Fuente: Municipalidades De Tumbes 
 
La zonificación del terreno es Residencial Densidad Media. 
 
2.3.4. Estudio de casos análogos 
 
Entre los casos de terminal terrestre más representativos podemos observar 
los siguientes: 
2.3.4.1. Gran Terminal Terrestre Plaza Norte 
Se ubica en el distrito de Independencia, teniendo como accesos para 
ómnibus desde la Panamericana Norte hacia la av. Tomás Valle y por la av. Túpac 
Amaru, sentido norte y sur. Este terminal tiene un área de 33,013.80 m2, con un 
área construida de 23,927.58 m2 que consta de 3 niveles, al mismo tiempo tiene 
16,141.47 de circulación vial no cubierta cuenta con 45 000 m2. Con un flujo de 
cuatro millones de pasajeros al año, es uno de los más importantes en Lima Norte 
ya que cuenta con un moderno diseño de acuerdo a los estándares requeridos, con 
el valor agregado de estar conectado a un centro comercial, consiguiendo que los 
usuarios accedan a todo tipo de servicios, contribuyendo a la mejora en el servicio 
de transporte. 
Este terminal no solo brinda servicios a empresas de transporte, también 





otros, haciendo que las personas se sientan a gusto. Según el diario Correo (2018), 
el terminal cuenta con 126 locales de atención de diversas empresas de transporte, 
más de 70 rampas de embarque y desembarque, áreas para realizar de 
encomienda, sala de lactancia, sala de espera, sala vip, zona de guarda equipajes 
y paraderos formales de taxis. 
Lo importante de su diseño de este proyecto que es tiene una arquitectura 
que brinda los servicios necesarios para su funcionamiento y sus ambientes están 
correctamente señalizados, respetando la normativa de áreas mininas. (Ver análisis 
en lámina I-06.1) 
 
2.3.4.2. Terminal Terrestre de Arequipa 
Se encuentra ubicado en la Calle Jacinto ibañez S/n, es unos de los 
terminales más antiguos del Perú. Según Guerrero (2018); este establecimiento 
brinda servicios a diferentes agencias de trasnportes, atendiendo las necesidades 
de los usuarios con diferentes tiendas comerciales, sin embargo presenta ciertas 
deficiencias, como por ejemplo la sala de espera general es muy reducida y 
estrecha, además el mobiliario es deficiente. Si bien es cierto cada agencia tiene 
una sala de espera, estas son pequeñas y las personas prefieren utilizar la sala de 
espera general, saturándola y generando desorden. 
Figura 5.  Terminal Terrestre de Arequipa, sala de espera y comercio 
















Figura .6 Terminal terrestre Arequipa, boleterías 
Fuente: Guerrero Oscar (2018) 
 
2.3.4.3. Terminal Terrestre de Guayaquil 
Se encuentra ubicada en la Avenida Benjamín Rosales y Av. Las Américas, 
es un lugar muy estratégico, ya que está ubicado entre el aeropuerto José Joaquín 
de Olmedo y el terminal Rio Duales, con un área de 81,000 m2 incluyendo tiendas 
ancla, de igual forma tiene como valor agregado de que parte de su diseño se 
complementó con un centro comercial. 
Según Ecuadorbus (2017), este terminal brinda servicio a 84 empresas de 
transporte, con 104 boleterías y 112 andenes y el centro comercial cuenta con 102 
locales, 36 locales de comidas entre otros ambientes que complementa este 
equipamiento de acuerdo a las necesidades de los usuarios, en promedio circulan 
aproximadamente 99838 usuarios. 
Respecto a la arquitectura, este terminal mantiene el mismo lenguaje que la 
fachada y la parte posterior donde se encuentran los andenes, con las paredes 
inclinadas y enormes columnas y vigas que le dan una sensación distinta que no 
puede pasar desapercibido, como se puede apreciar en las fotos, también cuenta 






Figura 7.  Terminal terrestre de Guayaquil 
Fuente: https://www.ecuadorbus.com.ec/terminal-terrestre-guayaquil 
 
2.3.4.4. Terminal de Ómnibus Santiago. 
 
Este terminal está ubicado en la Av. Libertador General Bernardo O’Higgins 
en Santiago de Chile, tiene una gran importancia por la variedad de destinos 
nacionales, así como también cuenta con destinos internacionales.  
Según el blog Viaje en bus  (2017), menciona que este establecimiento cuenta 
con patio de comidas, galerías comerciales, cajeros automáticos, estacionamiento, 
servicios generales, y con la particularidad que tiene la zona de espera al exterior 
sobre los mismos andenes.  






Sin embargo, existen deficiencias en el diseño ya que, al no contar con una 
sala de espera al interior del establecimiento, no ofrece al usuario un adecuado 
confort térmico por lo que, en épocas de invierno, la sensación de frio es muy alta 
en la zona de espera exterior. Así mismo, no tiene seguridad porque los pasajeros 
esperan muy cerca de las dársenas y ante cualquier descuido o una mala maniobra 
de parte de los conductores puede ser muy peligroso para los usuarios y ocasionar 
accidentes. 
Figura 9.  Terminal de ómnibus de Santiago – área de embarque 
Fuente:https://viajeenbus.com/terminal-de-ómnibus-santiago-terminal-sur/2180/ 
 






Después de un análisis de proyectos de terminales terrestres nacionales e 
internacionales, se puede llegar a la conclusión de que, estos establecimientos 
funcionarían mejor si se ofrece otras opciones a los pasajeros para que sea más 
agradable su permanencia en el terminal, tanto para trabajadores, pasajeros y 
visitantes. Ambientes como cafeterías, comercios, restaurantes, espacios de ocio, 
salas de espera debidamente cubiertas de acuerdo al clima del lugar, zonas de 
estacionamiento para todo tipo de vehículo, zonas de seguridad internas y externas, 
módulo policial, módulo de salud en caso de emergencias y otros servicios que 
brinden comodidad y seguridad al pasajero, tomando como modelo el Gran 
Terminal Terrestre Plaza Norte, que es un importante establecimiento de transporte 
de pasajeros y carga, tanto para la población local como para el público visitante. 
Cabe resaltar que, en la arquitectura, el diseño de los terminales terrestres se 
destaque por la espacialidad y amplitud de sus ambientes, lo que permita una 
circulación fluida de los pasajeros al recorrer cada una de las instalaciones que 
conforman el terminal, así como una adecuada iluminación y ventilación para el 
confort de los usuarios. 
Así mismo, con respecto al tráfico generado por los diversos medios de 
transporte que se circularán por las avenidas que circundan al terminal, se debe 
considerar la utilización de vías preferenciales para los ómnibus, tanto de llegada 
como de salida, por medio de carriles exclusivos para evitar saturar el tránsito 
vehicular, conformado por el transporte público y privado, facilitando ambos usos 
en las vías que conforman el entorno del terminal.  
Es necesario dotar de una infraestructura vial que permita a los conductores y 
peatones una adecuada circulación, con la colocación de semáforos, paraderos de 
transporte público, gibas y tachones para las vías segregadas, señalética en cada 
ingreso vehicular, (ómnibus y particulares), en accesos peatonales y de servicio, 
dando así todas las garantías a los usuarios de que el terminal terrestre sea un 





















2.3.5. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta Urbano 
Arquitectónico 
 
2.3.5.1. Norma A. 110 
Se empleó esta norma para el diseño de los terminales terrestres, menciona 
lo que se tiene que considerar ciertos puntos como la ubicación, estudios de 
impacto ambiental, área adecuada para todos los ambientes que requiere un 
terminal como un patio de maniobra, estacionamientos para ómnibus y vehículos 
particulares, servicios de administración, control, depósitos de residuos, así como 
servicios generales para los pasajeros. 
De igual manera, se menciona que los accesos de ingreso y salida de 
pasajeros deberán ser independientes, así como los accesos de ómnibus, teniendo 
visibilidad para los conductores y el estacionamiento de los ómnibus sea techado. 
La Norma A.110 (s/f) recalca que los servicios sanitarios, va de acuerdo al 
aforo o número de personas que tendrá el establecimiento, ya sea para 
restaurantes o cafeterías, ambientes de uso comercial, para el personal y usuarios. 




2.3.5.2. Norma A. 120 
Esta norma es aplicada, ya que se contempló en el acceso al Terminal 
Terrestre de Tumbes a personas con discapacidad. En el caso de las rampas 
empleadas, según la  Norma A. 120 (2019), debe cumplir con las pendientes 
máximas de acuerdo a la altura, teniendo en cuenta que de 2.01 m a más se debe 









En el caso de los servicios higiénicos para discapacitados, la Norma A.120 
(2019) menciona que debe cumplir con una medida mínima de 1.50 m por 2.00 m 
y con objetos importantes como barras tubulares de apoyo como se aprecia en la 
Figura. 
 




En el caso para estacionamiento también es importante reservar espacios 
para las personas con discapacidad o movilidad reducida, según la Norma A.120 
(2019), menciona que en el caso que sean espacios públicos, de cada 20 









Estos estacionamientos deberán estar ubicados estratégicamente lo más 
cerca posible al ingreso de la edificación. 
 




2.3.5.3. Norma A. 010 
Se empleó esta norma para diseñar las escaleras de emergencia, en donde 
se optó aplicar en el diseño del terminal terrestre, escaleras de emergencia con 
vestíbulos previos ventilados, esto quiere decir que el vestíbulo tiene ventilación a 
través de un sistema de extracción mecánica, enviando todo el humo a un ducto de 
ventilación que se encuentra fuera del vestíbulo. 
Según la Norma A.010 (2014), menciona que es importante que estos ductos 
de ventilación que airearán el vestíbulo, no deben pertenecer a la ventilación de 
otros ambientes, sino que tiene que ser propio para que el sistema de extracción 











En el caso de las rampas vehiculares, según la Norma A.010 menciona que 
la pendiente máxima que se utilizará en el terminal terrestre, para rampas de acceso 
al sótano o algún nivel superior, la pendiente a emplear será de 15 % como máximo, 
dejando 03 metros de distancia mínimo para iniciar la rampa, y en el caso que sea 
una rampa que implemente un giro deberá tener como radio 5 metros. 
Figura 17.  Norma A. 010.Pendiente máxima vehicular 
Fuente: https://cdneb.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/01_A/DS005-
2014_A.010.pdf 
En el caso de las rampas peatonales se deberá utilizar la pendiente máxima 
de 10%, pero dependerá según la altura como se muestra en la figura, así mismo 








Figura .18. Norma A. 010.Radio de Giro 
Fuente:https://cdn-eb.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/01_A/DS005-
2014_A.010.pdf 




Bibliografías que contribuyeron al diseño del terminal: 
2.3.5.4. Arte de Proyectar en Arquitectura.16ª edición  
De acuerdo a la publicación de E. Neufert, (1975), se consideró las 
dimensiones de los diferentes ambientes, ya que el autor determinó las medidas 
antropométricas, así como las medidas de los mobiliarios y el espacio de circulación 






2.3.5.5. Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Vol. 2.  
Este libro contribuyó al análisis de las diferentes zonas exteriores del terminal 
terrestre ya que, dentro de su investigación, menciona las medidas mínimas en las 
áreas que se desplazan los ómnibus, como el patio de maniobras, andenes, 
dársenas, estación de servicio, aparcadero, talleres, así como de los pasajeros por 
las salas de espera, zona de embarque y desembarque, paraderos, etc. entre otros 
ambientes que se calcularon para la programación.  
 
2.3.6. Esquema de Procedimientos Administrativos aplicables.  
Se realizaron 3 procesos administrativo en la Municipalidad de la región de 
Tumbes. 
 






2.4. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 
 
2.4.1. Definición de los usuarios  
Para determinar a los usuarios del Terminal Terrestre de Tumbes, se 
clasificaron los tipos de usuarios según sus necesidades y actividades.  
 
2.4.1.1. Clasificación 
Los usuarios del Terminal Terrestre de Tumbes fueron clasificados por: 
usuario medio, usuario temporal y usuario permanente, con actividades que se 
representan en la siguiente tabla: 
 
 Tabla 1. Tipos de Usuarios 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.4.1.2. Totalidad de Usuarios  
En cuanto a la cantidad de usuarios que ingresan al Terminal Terrestre de 
Tumbes, se realizó un análisis mediante un estudio de campo en donde se 
considera la cantidad de empresas existentes que brindan servicios de transporte, 
así como la cantidad de ingreso y salida de ómnibus en una hora punta. 
 
 Primero: Se realizó el análisis de la cantidad de empresas de transporte que 





Tabla 2.  Análisis de empresas nacionales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 






Fuente: Elaboración Propia. 
 







Fuente: Elaboración Propia. 
 Segundo: Se realizó el cálculo de las personas que asistirán al terminal de 
acuerdo a la frecuencia en una hora punta de la zona nacional y zona 
internacional, siendo así: 
Bloque nacional  
En el caso de embarques nacionales, se tiene 15 empresas que brindarán 





los que tenemos: el servicio diferencial (bus cama) y el servicio regular (bus 
económico) en una determinada hora, por lo tanto, cada empresa embarcará 02 
ómnibus de pasajeros en su capacidad total. Entonces: 
Siendo 15 las empresas nacionales en el momento, serán; 
15 empresas x 02 ómnibus= 30 ómnibus. 
 
Según el cálculo del caso crítico, en hora punta, cada ómnibus demora en 
embarcar pasajeros y equipajes en un máximo de 30 minutos, entonces en 01 hora 
embarcarán 02 ómnibus.  
 
La frecuencia será que cada 30 minutos embarcará 01 ómnibus y en 01 hora 
embarcaría 02 ómnibus. 
Por lo tanto; 15 ómnibus embarcarían cada 30 minutos  
La cantidad de pasajeros en horario crítico serían: 
15 ómnibus x 50 asientos = 750 pasajeros embarcando 
 
De la misma forma; en el caso de desembarques nacionales, se tiene 15 
empresas que brindarán servicios de llegadas nacionales, de los cuales ofrecen 02 
tipos de servicios, entre los que tenemos el servicio diferencial (bus cama) y el 
servicio regular (bus económico) en una determinada hora, por lo tanto, cada 
empresa desembarcaría 02 ómnibus de pasajeros en su capacidad total. 
Entonces: Siendo 15 las empresas nacionales en el momento, serían: 
15 empresas x 02 ómnibus = 30 ómnibus. Terminando de calcular el caso 
crítico, en hora punta: 
 
Cada ómnibus se demora en desembarcar pasajeros y equipajes en un 
máximo de 30 minutos, entonces en 01 hora desembarcarían 02 ómnibus.  
La frecuencia sería que cada 30 minutos desembarcaría 01 bus y en 01 hora 
desembarcaría 02 ómnibus 
Por lo tanto; 15 ómnibus desembarcarían cada 30 minutos  
La cantidad de pasajeros en horario critico seria; 





Tabla 5.  Movimiento de ómnibus y personas. 
Fuente: Elaboración propia. 
Bloque internacional  
En el caso de embarques internacionales, se tienen 05 empresas que 
brindarán servicios de salidas intencionales, de los cuales ofrecen 02 tipos de 
servicios, entre los que tenemos: el servicio diferencial (bus cama) y el servicio 
regular (bus económico) en una determinada hora, por lo tanto, cada empresa 
embarcaría 02 ómnibus pasajeros en su capacidad total. 
 
Entonces: Siendo 06 las empresas internacionales en el momento, serían: 
05 empresas x 02 ómnibus = 10 ómnibus  
Terminando de calcular el caso crítico, en hora punta: 
 
Cada bus se demora en embarcar pasajeros y equipajes en un máximo de 30 
minutos, entonces en 01 hora embarcarían 02 ómnibus.  
 
La frecuencia seria que cada 30 minutos embarcaría 01 bus y en 01 hora 
embarcaría 02 ómnibus 
Por lo tanto;  
05 ómnibus embarcarían cada 30 minutos 
La cantidad de pasajeros en horario critico seria; 
05 ómnibus x 50 asientos = 250 pasajeros embarcando 
 
De la misma forma; en el caso de desembarques internacionales, se tienen 
15 empresas que brindarán servicios de llegadas internacionales, de los cuales 
ofrecen 02 tipos de servicios, entre los que tenemos: el servicio diferencial (bus 
cama) y el servicio regular (bus económico) en una determinada hora, por lo tanto, 





Entonces: Siendo 05 las empresas internacionales en el momento, serían 
05 empresas x 02 ómnibus = 10 ómnibus. 
 
Terminando de calcular el caso crítico, en hora punta: 
Cada bus se demora en desembarcar pasajeros y equipajes en un máximo de 30 
minutos, entonces en 01 hora desembarcarían 02 ómnibus.  
La frecuencia seria que cada 30 minutos desembarcaría 01 ómnibus y en 01 
hora desembarcaría 02 ómnibus. 
Por lo tanto;  
05 ómnibus desembarcarían cada 30 minutos  
La cantidad de pasajeros en horario critico seria; 
5 ómnibus x 50 asientos = 250 pasajeros desembarcando 
 
Tabla 6. Movimiento de ómnibus y personas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.4.2. Descripción de Necesidades Arquitectónicas 
 
Los usuarios del Terminal Terrestre de Tumbes presentan diversas 
necesidades de acuerdo a su tipología, de las que se logrará determinar cuáles son 
sus actividades y funciones que desarrollarán dentro del establecimiento, es decir, 
lo que necesitan los usuarios para recorrer cada sector del terminal y hacer uso de 
los diferentes servicios que se brindan, de ese modo satisfacer sus requerimientos, 
ya sean trabajadores, proveedores, visitantes o pasajeros, desde que hacen su 
ingreso al terminal hasta el embarque y posterior salida del ómnibus, así como el 
desembarque de pasajeros y recojo de equipajes hasta la salida del terminal, todo 
dentro de una edificación que cuente con espacios organizados de tal forma que 
permitan el flujo ordenado, tanto de personas como vehículos, cumpliendo con los 





Tabla 7. Ambientes de acuerdo a las necesidades. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Estas necesidades responden a las actividades que realizarán los usuarios 
dentro del terminal terrestre, como los pasajeros o quienes realizan envíos o recojo 
de encomiendas, los empleados, así como el recorrido de los ómnibus en el patio 
de maniobras. (Ver Lámina N° 8, 9 y 10) 






Fuente: Elaboración Propia. 






2.4.3. Cuadro de Ambientes y Áreas 
 
Una vez que se identificó las necesidades de nuestro público objetivo, dando 
a conocer las funciones y actividades que realizaran dentro del terminal, se logró 
conocer los movimientos que realizarán las personas, con la antropometría junto a 
las dimensiones de los mobiliarios aplicando la normativa, obteniendo de ese modo 
las medidas de las áreas para los ambientes del Terminal Terrestre de Tumbes. 
(Ver Lámina N° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18) 
 
Para ello se realizó una programación en donde se describen las zonas que 
se requiere para cada ambiente, contando con 07 zonas principales que contienen 
sus áreas y estas sus ambientes respectivamente (Ver tabla 7 de Programación), 
entre las que se mencionan: 
 
 Zona Administrativa: Se encuentran las oficinas de logística, contabilidad, 
ventas, el tópico, administración, RR. HH, gerencia, comunicaciones, sistemas, 
entre otras. 
 Zona de Seguridad: se encuentra el control de cámaras de vigilancia de todo el 
terminal, el módulo policial, la oficina de SUTRAN, SUNAT, etc. 
 Zona Comercial: se encuentran las boleterías de pasajes, el patio de comidas, 
farmacias, guardería, tienda de conveniencias, casa de cambio, etc. 
 Zona Terminal Nacional: se encuentran la sala de embarque y desembarque, 
sala vip, andenes, etc. 
 Zona Terminal Internacional: se encuentran la sala de embarque y desembarque, 
sala vip, andenes, etc. 
 Zona Terminal Encomiendas: se encuentran las tiendas para recepción y entrega 
o despacho de cargas y mercancías. 
 Zona Terminal Exterior: se encuentran los estacionamientos, los accesos 
peatonales, paraderos y áreas verdes. 
 Zona Terminal Mantenimiento: se encuentran el patio de maniobras, la estación 




















































































 Fuente: Elaboración Propia. 
    
 
2.4.4. Alcances 
Por su aforo, el terminal terrestre será de gran magnitud, según se especifica la 
capacidad máxima de personas en hora crítica: 
750 Pasajeros embarque nacional 
750 Pasajeros desembarque nacional  
250 Pasajeros embarque internacional 
250 Pasajeros desembarque internacional  
200 Empleados 
1000 Acompañantes (50% de los usuarios) 
Total = 3200 Personas 
Del estacionamiento: 
34 Dársenas para embarque y desembarque nacional  
06 Dársenas para encomienda nacional 
12 Dársenas para embarque y desembarque internacional 




20 Vehículos de Turismo 
Total = 350 
El terminal terrestre tendrá una clasificación de complejidad alta. 
Cuenta con un taller de mantenimiento para ómnibus, estación de servicios, centro 
de lavado de ómnibus y estacionamiento de ómnibus. Así mismo, 02 edificios de 
tres niveles que conforman la zona de terminal nacional e internacional, con una 
altura máxima de 25 metros cada uno, rampa de desembarque nacional e 
internacional hacia el segundo nivel, estacionamiento para vehículos particulares 
y de turismo, servicio de carga y encomiendas, cabinas de seguridad, puesto de 
salud, aduanas, SUNAT, migraciones, comercios, máquinas expendedoras de 
boletos, cajeros automáticos, cabinas de internet, salones vip, entre otros 
servicios. 
Se han contemplado espacios amplios y doble altura en ambientes principales 
como sala de espera, sala de embarques y desembarques, patio de comidas, así 
como una adecuada accesibilidad para personas con movilidad reducida. 





2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO.  
 
2.5.1. Esquema conceptual  
Fuente: Elaboración Propia. 
2.5.2. Idea rectora y partido arquitectónico 







2.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Proyecto : Terminal Terrestre de Tumbes. 
Ubicación : Panamericana Norte Km. 1280, Distrito de Andrés Araujo Morán, 
Provincia de Tumbes. 
Propietario : Municipalidad Provincial de Tumbes 
Perímetros y Áreas: 
Los linderos del terreno para el Terminal Terrestre de Tumbes, describen una 
superficie de forma irregular con las siguientes medidas: 
Área del terreno: 82,316.81 m² 
Perímetro: 1,180.56 ml 
 
2.6.1. Memorias Descriptivas del Proyecto 
 
2.6.1.1. Memoria de Arquitectura 
Generalidades: La presente memoria descriptiva está referida al proyecto 
denominado “Terminal Terrestre de Tumbes”, del cual la propiedad del terreno se 
le adjudica a la Municipalidad Provincial de Tumbes.  
 
ESTRUCTURACIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN 
El Terminal Terrestre de Tumbes, está comprendido por 02 bloques denominados: 
 Bloque Nacional  




Hall de montacargas, rampa de acceso a zona de embarque, corredor de 
equipajes, control de equipaje (aduana), área de embalajes, SS.HH. del personal, 
02 escaleras de emergencia con vestíbulo, rampa de acceso al primer piso, hall y 
corredor de servicio, escalera de accesos al primer piso y 04 montacargas. 
Primer Piso 
Zona del terminal nacional: Hall principal, una escalera de acceso al 
segundo piso, 04 escaleras mecánicas (02 de subida y 02 de bajada), 02 
escaleras de emergencia con vestíbulo, 02 baños públicos, 06 ascensores, 02 





sótano y al segundo piso, escalera de acceso al sótano y al segundo piso, 10 
montacargas, área de control de ingreso a sala de embarque (aduana/migratorio), 
hall de tickets y cajeros automáticos, sala de espera para embarques, 04 baños 
para el público, sala vip,  baño vip, cabinas de internet y teléfonos, área de mesas, 
área de sofá, área para comida rápida con baño y depósito. Control de salida 
(embarques), rampa al segundo piso, 02 ascensores. Hall para sala de espera de 
encomiendas, 13 módulos de recepción y envío de encomiendas, área de 
embalaje y control de carga y encomiendas, SS. HH, escalera y ascensor de 
servicio al segundo piso. 
Segundo piso 
Zona del terminal nacional: Llega escalera de primer piso, hall principal, 04 
escaleras mecánicas (02 de subida y 02 de bajada), 02 escaleras de emergencia 
con vestíbulo, 02 baños públicos, 06 ascensores, 02 cuarto de tableros, 10 
boleterías, pasillo de servicio, rampa de acceso al primer piso, escalera de servicio 
con acceso al primer piso, 10 montacargas. Sala de desembarque, área de control 
de equipaje (área de aduana), 02 baños públicos, rampa de acceso al primer piso 
y 02 ascensores, salida a control de desembarque y acceso a cafetería, áreas de 
mesas, cocina, depósito, 02 baños públicos, escalera y ascensor de servicio. Sala 
de lactancia, guardería con depósito y baño, casa de cambio, farmacia con 
almacén, módulo de venta de golosinas, módulo de venta de libros y módulo de 
venta de recuerdos. 
Tercer piso 
Llega escalera de primer piso y ascensor, control de personal, hall, sala de 
espera, secretaria, administración, sala de reuniones, 10 oficinas, 01 oficina 
general con SS.HH., patio de comida con cocina y SS.HH., escalera de 
emergencia con vestíbulo ventilado, y SS.HH. público.  
 
Bloque Internacional  
Sótano 
Cuenta con ambientes como un hall, control de equipaje, pasillo, 02 escaleras de 
emergencia con vestíbulo, SS.HH. del personal, 02 rampas de accesos al primer 







Zona del terminal internacional: Hall principal, una escalera de acceso al 
segundo piso, 04 escaleras mecánicas (02 de subida y 02 de bajada), 02 
escaleras de emergencia con vestíbulo, 02 baños públicos, 06 ascensores, 02 
cuartos de tableros, 10 boleterías, pasillo de servicio, una rampa de acceso al 
sótano y al segundo piso, escalera de acceso al sótano y al segundo piso, 04 
montacargas, área de control de ingreso a sala de embarque (aduana/migratorio), 
hall de tickets y cajeros automáticos, sala de espera para embarques, 02 baños 
para el público, sala vip,  baño vip, cabinas de internet y teléfonos, área de mesas, 
área de sofá, área para comida rápida con baño y depósito. Control de salida 
(desembarques), rampa al segundo piso, 02 ascensores, 01 escalera y ascensor 
de servicio, depósito, módulo policial, cuarto de detención, tópico, sala de espera, 
sala de observación con baño. Zona del personal: Ingreso (control, escalera y 02 
ascensores), escalera al tercer nivel.  
Segundo piso 
Zona del terminal internacional: Llega escalera de primer piso, hall 
principal, 04 escaleras mecánicas (02 de subida y 02 de bajada), 02 escaleras de 
emergencia con vestíbulo, 02 baños públicos, 06 ascensores, 02 cuarto de 
tableros, 10 boleterías, pasillo de servicio, rampa de acceso al primer piso, 
escalera de acceso al primer piso, 04 montacargas. Sala de desembarque, área 
de control de equipaje (área de aduana), 02 baños públicos, rampa de acceso al 
primer piso y 02 ascensores, salida a control de desembarque y acceso a 
cafetería, áreas de mesas, cocina, depósito, SS. HH, escalera y ascensor de 
servicio. Sala de lactancia, guardería con depósito y baño, casa de cambio, 
farmacia con almacén, módulo de venta de golosina, módulo de venta librería y 
módulo de venta de recuerdos. 
Tercer piso 
Llega escalera de primer piso y ascensor, control de personal, hall sala de 
espera, secretaria, sala de reuniones, 04 oficinas, módulo policial con baño, 
oficina de SUTRAN, oficina de vigilancia, sala de espera y secretaría, sala de 
CCTV, archivo, escalera de emergencia con vestíbulo ventilado, y SS.HH. público, 






Exteriores primer piso 
Zona del terminal nacional: patio de maniobras y estacionamiento para 
transporte de carga y encomiendas, accesos vehiculares. Zona de embarque 
nacional: 17 dársenas para salida de ómnibus. Zona de terminal internacional: 06 
dársenas para salida de ómnibus. Rampa de acceso de ómnibus hacia plataforma 
de desembarque nacional e internacional en el segundo nivel y áreas verdes. 
Exteriores sector norte: puesto de ingreso de personal, acceso principal y 
garita de control de ómnibus (ingreso/salida), pista de entrada y salida, patio de 
maniobras de ómnibus. Estación de servicio: tienda, zona de almacenamiento de 
combustibles, 03 islas de abastecimiento. Centro de lavado de ómnibus (03 
plataformas, puesto de control y almacén). Planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR 1), subestación eléctrica, grupo electrógeno y cuarto principal 
de tableros. Cisterna de agua de consumo y ACI, cuarto de bombas. Acceso y 
garita de control vehicular de proveedores de mantenimiento. Taller de 
mantenimiento de ómnibus (almacenes, administración, SS. HH), paradero de 
transporte público y áreas verdes. 
Exteriores sector sur: Estacionamiento de ómnibus, rotonda de salida de 
ómnibus, estacionamiento y patio de maniobras de servicio, cuarto de residuos, 
taller de carpintería, almacén de alimentos, frigorífico, SS. HH, PTAR 2. Acceso y 
garita de control vehicular de proveedores de servicios y áreas verdes. 
Exterior principal: 01 acceso peatonal principal techado, 03 accesos 
peatonales secundarios, rampa peatonal, paradero de transporte público, además 
de una alameda. Así mismo, cuenta con un estacionamiento para vehículos 
particulares, uno para ómnibus de turismo y otro para el personal (cada uno con 
accesos y garita de control). Finalmente, una cisterna de agua de consumo y ACI 
con su cuarto de bombas. 
Exteriores segundo piso 
Cuenta con una plataforma elevada para ómnibus, a la que se accede 
desde el ingreso vehicular principal por medio de una rampa con una pendiente 
de 15% en la que se realizará el desembarque de pasajeros procedentes de 







Cálculo de áreas: 
Descripción  Área Techada Área Libre 
Sótano 
Bloque Nacional:  1,427.02 m2  42.05 m2 
Bloque Internacional: 1,028.97 m2  220.38 m2 
Primer Piso 
 Bloque Nacional    6,817.16 m2  1,525.44 m2 
 Bloque Internacional   4,530.56 m2  1,194.59 m2 
 Control     126.33 m2 
 
Segundo Piso 
 Bloque Nacional    2,955.48 m2  3,861.86 m2 
 Bloque Internacional   1,995.82 m2  2,534.74 m2 
 Control        126.33 m2 
 
Tercer Piso 
 Bloque Nacional       862.81 m2       10.04m2 
 Bloque Internacional      848.44 m2      11.00 m2 
 Control            0.00 m2 
 
Total:  20,718.92 m2  
 
El Terminal Terrestre de Tumbes, en el exterior cuenta con ambientes como: 
Control de ingreso peatonal y vehicular. 
Sala de visita, SS HH visita, área de control, oficinas con SS HH independiente. 
Cuarto de bombas y cisterna de agua potable y ACI. 
02 Plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Cuarto para la subestación eléctrica. 
Grupo electrógeno. 
Cuarto para el grupo electrógeno y cuarto de tableros. 
Área de lavado de ómnibus: 





Estación de servicio:  
Administración, SS.HH. de personal, dormitorio, tienda y SS.HH. público. 
Taller de mantenimiento:  
Administración, 06 almacenes de repuestos, SS.HH. de personal. 
Zona de servicios: 
Taller de equipos y mobiliarios, cuarto de residuos sólidos, almacén de alimentos 
y frigorífico. 
 
Descripción:  Área Techada  Área Libre 
Control de ingreso                                                    65.19 m2                0.00 m2 
Subestación                                                              27.67 m2                0.00 m2 
Grupo electrógeno                                                    55.54 m2                0.00 m2 
Área de lavado de ómnibus                                      70.60 m2                0.00 m2 
Estación de servicio                                                116.55 m2                0.00 m2 
Taller de mantenimiento                                          296.17 m2               0.00 m2  
Patio de maniobras Pistas, Veredas y Jardines          0.00 m2      67,491.01 m2 
   Total                                                  631.72 m2               0.00 m2 
 
Área Del Terreno:  82,316.81 m2 
Total, área techada m2:  21,390.64 m2 
Área Libre:  67,491.01 m2 
 
La edificación: 
La propuesta arquitectónica general del terminal terrestre, está conformada 
por dos sectores definidos:  
 Para el uso de pasajeros, que consiste en dos bloques de tres plantas para el 
terminal nacional e internacional respectivamente (embarques y 
desembarques). Además de estacionamientos para vehículos particulares y 
áreas verdes. 
 Para la circulación de ómnibus, que consiste en un patio de maniobras, 







Arquitectura: en los edificios del terminal se brindarán los siguientes servicios: 
Bloque Nacional:  
 Módulos de venta de pasaje 
 Área de embarque 
 Área de desembarque  
 Cafetería 
 Módulos comerciales 
 Guardería 
 Sala de Lactancia  
 Módulos de encomienda 
 SS.HH. 
 Teléfonos, cajeros 
Bloque Internacional: 
 Módulos de venta de pasaje 
 Área de embarque 
 Área de desembarque  
 Cafetería 
 Módulos comerciales 
 Guardería 
 Sala de Lactancia  
 Tópico 
 Módulo Policial 
 SS.HH. 
 Teléfonos, cajeros 
 
Urbanismo: 
Área conformada por aceras de acceso al edificio, jardines que contienen las 
especies arbustivas, arbóreas y palmeras de tamaño mediano que se distribuyen 
en el contorno de la edificación en áreas verdes definidas, contando con 






Figura 20.   
2.6.1.2. Memoria de Estructuras 
GENERALIDADES 
La presente memoria descriptiva corresponde al terminal terrestre de 
tumbes, el cual consiste en dos edificios de tres niveles para el embarque y 
desembarque de pasajeros, conformados por una estructura porticada de 
concreto armado, así como una estructura metálica apoyada en los pilares de 
concreto armado para la cobertura de policarbonato. 
Normas y Reglamentos 
 Norma técnica E.030 Diseño Sismorresistente RNE. 
 Norma técnica E.020 Cargas RNE. 
 Norma técnica E.050 Suelos y cimentación RNE. 
 Norma técnica E.060 Concreto armado RNE. 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL PLANTEADO 
El sistema estructural planteado ha sido elaborado en base a la normativa 
técnica del RNE y conforme a los requerimientos para un terminal terrestre, de 
acuerdo a las diferentes cargas que recibirá y que trasmitirá hacia al terreno, de 
ese modo, otorgar seguridad a la edificación. El terminal de pasajeros consiste en 
dos edificios de tres niveles y un sótano, los cuales están levantados sobre un 
sistema de pórticos de concreto armado, placas y muros de contención. 
Sistema de Cimentación  
Para el sistema de cimentación, se emplearán zapatas conectadas con 
vigas de cimentación, con la finalidad de trasmitir las diversas cargas estructurales 
lineales a las que se verá sometida la edificación, de esa manera reducir, el 






Figura 21.   
Las zapatas empleadas son del tipo excéntricas, concéntricas, esquineras 
y combinadas. Serán de diferentes dimensiones y profundidad, de acuerdo a la 
ubicación y los niveles que soportarán, lo que permitirá una mayor capacidad de 






Figura 22.   
Elementos estructurales verticales de soporte 
Son elementos sismorresistentes que se componen de pórticos de 
concreto armado que proporcionan rigidez lateral a la edificación. Así mismo, se 
considera el uso de columnas cuadradas y circulares, con dimensiones de 
acuerdo a los requerimientos arquitectónicos y estructurales (cargas axiales de 
gravedad y/o sísmicas). Se ha tomado en cuenta el uso de muros de contención 
en el sótano, así como placas de concreto armado en cajas de ascensores, 





















Elementos estructurales horizontales 
Las vigas serán del tipo peraltadas y vigas chatas, de concreto armado con un f’c 
200Kg/cm². Sus dimensiones serán de acuerdo a la luz que cubrirán. Las vigas se 
apoyarán en las columnas de concreto armado, formando una estructura de 





Figura 23.   







Los techos están conformados por losas aligeradas con una sobrecarga de 
200Kg/cm², con viguetas de concreto armado en ambos sentidos y casetones de 
poliestireno expandido de alta densidad como elementos de relleno para reducir 
el peso y otorgar el confort térmico. De ser el caso, en algunos sectores se 
utilizarán losas macizas de concreto con malla de acero de refuerzo en ambos 








PLANOS DE ESTRUCTURAS  
En los planos se indica el esquema estructural de cimentación, la ubicación 
de zapatas, columnas, placas y vigas de cimentación; esquema de losas 
aligeradas, cuadro de columnas y vigas, así como especificaciones técnicas del 
terreno y del sistema estructural de toda la edificación. 
2.6.1.3. Memoria de Instalaciones Eléctricas 
GENERALIDADES 
El proyecto desarrollado del Terminal Terrestre de Tumbes se divide en dos 
zonas o sectores; el terminal de pasajeros (nacional e internacional) el cual 





pasajeros. La zona de mantenimiento para ómnibus, en la cual se ubican la 
subestación eléctrica, la sala para el grupo electrógeno y el cuarto de tableros de 
distribución, del cual se distribuye la red general de energía eléctrica hacia todos 
los servicios de la edificación como ascensores, escaleras mecánicas, 
montacargas, cuartos de bombas, así como el alumbrado exterior. Los alcances 
del trabajo de instalaciones eléctricas a las que se refiere este proyecto, es al 
suministro de energía normal. 
El abastecimiento de energía eléctrica provendrá de la red pública 
administrada por el concesionario ELECTRONORESTE S.A. (ENOSA) y será en 
media tensión, de acuerdo al punto de diseño otorgado por dicha empresa, 
contemplándose el proyecto de un sistema de utilización en media tensión. 
Las instalaciones eléctricas proyectadas son en sistema trifásico, tres hilos, 
220 V., 60 c/s. Los tableros generales estarán ubicados según se indica en el 
plano de planta, en cuartos acondicionados para seguridad de los usuarios y para 
su operación por personal calificado. 
OBJETIVOS 
El objetivo de la presente memoria descriptiva, es representar la red 
general del sistema eléctrico del terminal terrestre en todos los sectores, tanto 
interior como exterior, el cual deberá ser instalado por el contratista, quien 
suministrará todos los materiales y equipos para tal efecto, de modo que dicho 
sistema pueda ser probado, regulado y entregado en perfecto estado de 
funcionamiento al usuario. El presente proyecto sólo se refiere a media tensión. 
En tal sentido, los trabajos comprendidos son los siguientes: 
 Suministro e instalación de los Tableros Generales y los Tableros de 
distribución. 
 Alimentadores desde el Tablero General (TG) a los Tableros de distribución 
y circuito de alumbrado público. 
 Pozos de puesta a tierra y sus conexiones al sistema eléctrico, de cómputo. 
 Red de distribución eléctrica para alumbrado, tomacorrientes y otros usos, 
según se muestra en los planos. 
 Registro del circuito de alumbrado público y cajas de paso 





PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  
En los planos se indica el esquema general del sistema eléctrico, cuadro 
de cargas, diagrama unifilar, la disposición de alimentadores, ubicación de 
circuitos, cuartos de tableros, subestación, grupo electrógeno, cableado de 
tomacorrientes e interruptores, etc. así mismo detalles propios del sistema 
eléctrico. 
Los electroductos se indican en forma esquemática, no siendo por tanto necesario 
que se siga exactamente en obra el trazo que se muestra en el plano. 
Las ubicaciones de las cajas de pase, cajas de artefactos y otros detalles 
mostrados, son solamente aproximados. La posición definitiva se fijará después 
de verificar las condiciones que se presenten en obra. 
ESTRUCTURACIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN 
 
Edificio del terminal de pasajeros 
 
La zona del terminal Terrestre de Tumbes, se comprende de 02 bloques en 
la edificación denominados: 
 Bloque Nacional 
 Bloque Internacional 
BLOQUE NACIONAL 
Los suministros de energía van distribuidos por niveles de acuerdo al uso y 
necesidad: 
Sótano 
Desde el tablero general TG-B, se derivan los circuitos de alimentadores a 
los diferentes Tableros de Distribución, tales como el TD-10 del cual, por medio 
de una caja de pase, alimentan y controlan el alumbrado, tomacorrientes, y otros 
usos especiales del sótano. Se ha previsto la instalación de sistemas protectores 
de puesta a tierra, a la cual se conecta toda salida o instalación que lo requiera, 
tanto para el sistema eléctrico como para el sistema de cómputo. 
Primer piso 
Desde el tablero general TG-B, se derivan los circuitos de alimentadores a 
los diferentes tableros de distribución ubicados en el primer piso, tales como el 





alumbrado y energía hacia tomacorrientes, ascensores, escaleras mecánicas y 
otros usos especiales del primer piso de la zona del terminal. Se ha previsto la 
instalación de sistemas protectores de puesta a tierra, a la cual se conecta toda 
salida o instalación que lo requiera, tanto para el sistema eléctrico como para el 
sistema de cómputo. 
Segundo piso 
Desde el tablero general TG-B, se derivan los circuitos de alimentadores a 
los diferentes Tableros de Distribución, tales como TD-18, TD-19, TD-20, TD-21, 
de estos tableros se alimentan y controlan el alumbrado, tomacorrientes, 
ascensores y escaleras mecánicas y otros usos especiales del segundo piso. Se 
ha previsto la instalación de sistemas protectores de puesta a tierra, a la cual se 
conecta toda salida o instalación que lo requiera, tanto para el sistema eléctrico 
como para el sistema de cómputo. 
Tercer piso 
Desde el tablero general TG-B, se derivan los circuitos de alimentadores a 
los diferentes Tableros de Distribución, tales como TD-22, de este tablero se 
alimentan y controlan el alumbrado, tomacorrientes y otros usos especiales del 
tercer piso. Se ha previsto la instalación de sistemas protectores de puesta a tierra, 
a la cual se conecta toda salida o instalación que lo requiera, tanto para el sistema 
eléctrico como para el sistema de cómputo. 
BLOQUE INTERNACIONAL  




Desde el tablero general TG-B, se derivan los circuitos de alimentadores a 
los diferentes Tableros de Distribución, tales como TD-10, del cual desde este 
tablero se alimentan y controlan el alumbrado, interior, los tomacorrientes, así 
como el sistema eléctrico para los montacargas que realizará el despacho de 
equipajes, despacho de cargas y mercancías, la cinta transportadora y otros usos 
del sótano. Se ha previsto la instalación de sistemas protectores de puesta a tierra, 
a la cual se conecta toda salida o instalación que lo requiera, tanto para el sistema 






Desde el tablero general TG-B, se derivan los circuitos de alimentadores a 
los diferentes Tableros de Distribución, tales como TD-6, TD-7, TD-8, TD-9, de 
estos tableros se alimentan y controlan el alumbrado, tomacorrientes, ascensores 
y escaleras mecánicas y otros usos especiales del primer piso. Se ha previsto la 
instalación de sistemas protectores de puesta a tierra, a la cual se conecta toda 
salida o instalación que lo requiera, tanto para el sistema eléctrico como para el 
sistema de cómputo. 
Segundo piso 
Desde el tablero general TG-B, se derivan los circuitos de alimentadores a 
los diferentes Tableros de Distribución, tales como TD-11, TD-12, TD-13, TD-14, 
de estos tableros se alimentan y controlan el alumbrado, tomacorrientes, 
ascensores y escaleras mecánicas y otros usos especiales del segundo piso. Se 
ha previsto la instalación de sistemas protectores de puesta a tierra, a la cual se 
conecta toda salida o instalación que lo requiera, tanto para el sistema eléctrico 
como para el sistema de cómputo. 
Tercer piso 
Desde el tablero general TG-B, se derivan los circuitos de alimentadores a 
los diferentes Tableros de Distribución, tales como TD-15, de este tablero se 
alimentan y controlan el alumbrado, tomacorrientes y otros usos especiales del 
tercer piso. Se ha previsto la instalación de sistemas protectores de puesta a tierra, 
a la cual se conecta toda salida o instalación que lo requiera, tanto para el sistema 
eléctrico como para el sistema de cómputo. 
Exterior 
La red exterior de energía se distribuye por medio de ductos de concreto 
de 4 vías de 90mm de diámetro para la protección del cableado en piso.  
La parte urbana del Terminal Terrestre de Tumbes, cuenta con un local de 
subestación, de donde se deriva el cableado hacia el cuarto principal de tableros, 
en el cual se ubican los tableros generales de distribución para cada sector del 
terminal.  
El tablero general de distribución TG-A, distribuye el cableado de la red de 





y energía al edificio del terminal nacional e internacional. El TG-C distribuye el 
cableado de la red de postes de alumbrado interior. El TG-D distribuye el cableado 
de la red alumbrado y energía al centro de lavado de ómnibus, la estación de 
servicio, el cuarto de máquinas (cisternas), taller de mantenimiento, grupo 
electrógeno y al estacionamiento de ómnibus. La distribución de la red de energía 
por cada tablero, se detalla a continuación: 
Desde el tablero general TG-D, se derivan a los circuitos de alimentadores 
al tablero de distribución TD-4 en la garita de control de personal. Desde este 
tablero se alimenta y controla el alumbrado, tomacorrientes y otros usos 
especiales del ambiente.  
Se ha previsto los sistemas protectores de puesta a tierra, a la cual se 
conecta toda salida o instalación que lo requiera, tanto para el sistema eléctrico 
como para el sistema de cómputo. 
Control de ingreso de ómnibus 
Desde el tablero general TG-D, se derivan a los circuitos de alimentadores 
al tablero de distribución TD-5, de este tablero se alimenta y se controla la red de 
tomacorrientes, así como el cierre y apertura de las puertas y otros usos 
especiales del ambiente. Se ha previsto los sistemas protectores de puesta a 
tierra, a la cual se conecta toda salida o instalación que lo requiera, tanto para el 
sistema eléctrico como para el sistema de cómputo. 
Subestación 
Llega suministro energético del concesionario ELECTRONORESTE S.A. 
(ENOSA), que distribuye la energía a los tableros generales tales como: TG-A, 
TG-B, TG-C Y TG-D. 
Grupo electrógeno 
Llega suministro energético de media tensión de la subestación a los 
tableros generales tales como: TG-A y TG-C que distribuyen la energía a los 
alumbrados públicos internos y externos del terminal; y los tableros TG-B Y TG-
D, que alimentan a los diferentes tableros de distribución de todos los bloques del 
terminal terrestre. De igual manera, se genera energía a través del grupo 





Área de lavado de ómnibus 
Desde el tablero general TG-D, se derivan hacia dos tableros de 
distribución: el TD-3, del cual alimenta y controla el alumbrado de la oficina, el 
equipo del lavado de ómnibus, así como otros usos especiales del ambiente. 
Desde el tablero TD-1, se alimenta y controla el alumbrado del techo del centro 
para lavado. 
Estación de servicios 
Desde el tablero general TG-D, se derivan a los circuitos de alimentadores 
al tablero de distribución TD-6, de este tablero se alimenta y controla el alumbrado 
interior y exterior, tomacorrientes para la tienda de conveniencias, surtidores y 
otros usos especiales del ambiente.  
Taller de mantenimiento de ómnibus 
Desde el tablero general TG-D, se derivan a los circuitos de alimentadores 
al tablero de distribución TD-7, de este tablero se alimenta y controla el alumbrado 
interior y exterior, tomacorrientes para los almacenes, grúas y otros equipos de 
usos especiales del ambiente.  
Patio de servicios generales 
Desde el tablero general TG-B, se derivan a los circuitos de alimentadores 
al tablero de distribución TD-16, de este tablero se alimenta y controla el 
alumbrado interior y exterior del taller, el frigorífico, almacén de alimentos, así 
como los tomacorrientes y otros usos especiales del ambiente.  
Cisterna y cuarto de bombas 
Desde el tablero general TG-D, se derivan a los circuitos de alimentadores 
al tablero de distribución TD-2, de este tablero se alimenta y controla el alumbrado 
interior y exterior del cuarto de control, tomacorrientes para las electrobombas y 
otros usos especiales del ambiente.  
Normas y reglamentos: 
 Código Nacional de Electricidad (Perú). 






2.6.1.4. Memoria de Instalaciones Sanitarias 
GENERALIDADES 
El proyecto del Terminal Terrestre de Tumbes se divide en dos zonas o 
sectores; el edificio del terminal de pasajeros (nacional e internacional), 
conformado por dos bloques de tres niveles para el embarque y desembarque de 
pasajeros, contando con servicios higiénicos y cocinas en los patios de comidas. 
En exteriores, la zona de mantenimiento para ómnibus, en la que se ubican la 
cisterna de agua para consumo, cisterna contraincendios, cuartos de bombas, 
planta de tratamiento de aguas residuales, centro de lavado de ómnibus y áreas 
verdes.  
PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS.  
En los planos se indica el esquema de las instalaciones sanitarias, como la 
red de agua potable hacia los diferentes servicios interiores y exteriores, la red de 
ACI y montantes. Para la red de desagüe, la ubicación de cajas de registro, 
montantes, buzones, así como especificaciones técnicas del sistema sanitario de 
toda la edificación 
TRABAJOS A REALIZAR 
Los trabajos a realizar para el funcionamiento del sistema sanitario son los 
siguientes: 
 Líneas de ingreso de agua de la red pública a las Cisternas. 
 Construcción de dos cisternas de concreto armado para consumo 
doméstico con un volumen de 133.00m3 cada una y su cuarto de bombas, 
ambas en el sector norte y sur.  
 Construcción de dos cisternas de concreto armado para agua contra 
incendio, con un volumen de 72.00m3 y su cuarto de bombas, ambas en el 
sector norte y sur. 
 Equipamiento del cuarto de bombas con equipo de presión constante.  
 Líneas de impulsión de la cisterna a los servicios. 
 Diseño de Instalaciones Sanitarias interiores de Agua Potable y Desagüe. 
 Diseño de sistema contra incendio 
Normas y Reglamentos 






De modo que se considerará los siguiente 
Parámetros de diseño 
Cálculo de la Dotación de Agua Potable. 
Según el reglamento, de lo expuesto anteriormente, se tiene: 
Dotación: 32,590.00 Litros / día. 
Cálculos de los componentes del sistema: 
 Cálculo de la Cisterna  
Se está proyectando un sistema presurización mediante una cisterna, 
equipo de bombeo de presión constante y velocidad variable, según se indican en 
los planos. 
Vol. Cist. Cons. Doméstico  =       ¾ x Dotación   
Vol. Cist. Cons. Doméstico           =      115.00m3 x ¾ 
Vol. Cist. Cons. Doméstico  =       86.00 m3 
Se construirá enterrada bajo suelo dos cisternas: 
Un volumen para consumo doméstico de 86.00 m3 de capacidad, y 3.00 de altura 
total. 
 
Inmediatamente al costado se construirá una caseta para los equipos de 
bombeo según se indican en los planos de detalles. 
 Línea de Impulsión de Agua Potable 






Lavatorio Urinario Lavad. lavadora Grifo Total 
U.H. 4 2 3 3 4 3   
Sótano 4 4 2 0 0 1  
1° Piso 46 45 12 4 0 1  
2° Piso 31 30 6 1 0 2  
3° Piso 13 15 5 0 0 0  
Techo 0 0 0 0 0 0  





Número de Unidades (Gasto probable) Total   =   666 Un. 
Caudal a conducir       =      4.55 litros / segundo (Considerando la máxima 
      Demanda simultanea del edificio)  
De lo anterior y considerando las pérdidas de cargas locales se determina que:  
Altura Dinámica Total = 25.00m 
Caudal Total a conducir = 4.55 litros / segundo 
Diámetro de la tubería = Ø2” (PVC C-10) 
 Equipo de Bombeo de Agua Potable 
El equipo de bombeo propuesto será: 
02 Electro bombas Centrífuga Multietapica Horizontal de Presión Constante y 
Velocidad Variable, las cuales trabajaran en forma alternada por cuanto cumplen 
con la demanda máxima de la edificación. 
Caudal        =     4.55 Litros/segundo 
H.D.T.         =     25.00 m 
Pot. Est.      =     5.00 HP. 
 Sistema contra incendio 
De acuerdo a las características de la presente edificación, se tomará en 
consideración los siguientes pasos: 
PRIMER PASO- Identificar el tipo de riesgo del presente proyecto: 
 Función Comercio. (7.3) según la matriz de riesgo del ministerio de vivienda 
y construcción, las edificaciones mayores a tres plantas y/o área techada 
mayor a 750m2, están considerados como Riesgo Alto de incendio (NFPA 
13 A.5.3.1) y como Riesgo Medio para colapso. 
SEGUNDO PASO- Definir la demanda de agua (Para esto se elige la Curva de 
Densidad/Área (NFPA 13 11.2.3), Según la 11.2.3.1.1 curva de área densidad: 
 Riesgo Ligero:  
 Área de operación = 1500 pies2 
 Densidad               = 0.1 gpm / pie2  
 Riesgo Ordinario 1:  
 Área de operación = 1500 pies2 






La demanda en GPM es de: 
 Riesgo Ligero          = 1500 * 0.10 = 150 GPM 
 Riesgo Ordinario 1 = 1500 * 0.15 = 225 GPM 
TERCER PASO- Requisitos para la asignación de chorros de mangueras y 
duración del abastecimiento de Agua para Sistemas calculados Hidráulicamente. 
Según NFPA 13 tabla 11.2.3.1.2 
Asignación de mangueras: 
 Riesgo Ligero         = 100 GPM 
 Riesgo Ordinario 1 = 100 GPM 
 
2.6.1.5. Memoria de Seguridad 
GENERALIDADES 
Para el desarrollo del sistema de seguridad del Terminal Terrestre de 
Tumbes se ha tenido en cuenta diferentes aspectos, con el único propósito de 
evitar y prevenir accidentes que pueden ocurrir en los diferentes niveles del edificio 
y sótano, con la principal razón de salvaguardar la vida de los usuarios en general. 
Riesgos: los posibles riesgos a los que los usuarios están expuestos son a 
los diferentes fenómenos naturales como los movimientos sísmicos (temblores, 
terremotos, entre otros), así como también a los incendios que pueden ocurrir de 
modo imprevisto, tal es así que se prepara un sistema de seguridad efectivo. 
Para el desarrollo de la infraestructura de la edificación se cumplirá con lo 
establecido en las normas que protegen al usuario, donde se específica las 
dimensiones y condiciones del conjunto de elementos (accesos, salidas, 
pasadizos, etc.) para el correcto funcionamiento de un sistema de seguridad. 
 
Normas y Reglamentos: 
 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y las personas 
adultas mayores RNE. 
 Norma A.130 Requisitos de seguridad RNE. 
 Norma A.010 RNE 






Riesgos del proyecto 
El proyecto a desarrollar por las características de la infraestructura del    
edificio se clasifica con un riesgo ordinario. 
Las estructuras del edificio  son sismorresistentes, ya que la distribución de 
masas han sido calculadas adecuadamente, partiendo desde la cimentación hasta 
la parte más elevada del edificio, las puertas y ventanas han sido ubicadas 
estratégicamente y la calidad de materiales empleados en los acabados poseen 
características que reducen accidentes frente a un evento desagradable, las 
escaleras de evacuación y pasadizos son antideslizantes, para evitar caídas al 
intentar salir en un evento sísmico. 
Por otro lado, las puertas ubicadas en las escaleras de evacuación poseen 
características especiales, ya que poseen barreras resistentes al fuego, calor, 
humo, temperaturas altas, y otras partículas derivadas del fuego, permitiendo 
aislar, estancar, resistir, y detectar el fuego. 
Consideraciones básicas: 
 Se desarrollará una planificación estratégica para prevenir y reducir los 
riesgos. 
 Se establecerá medidas para la actuación antes de un evento riesgoso. 
 Se planteará una actuación como respuesta después de un evento de 
riesgo. 
El Terminal Terrestre de Tumbes contará con acabados del tipo ignífugo, 
quiere decir que se ejecutará con materiales que retardaran el fuego con el fin de 
minimizar o ralentizar la propagación de este.  
Cabe recalcar que, en caso de cortos circuitos eventuales, se instalará 
materiales de última generación en los tableros de distribución para alumbrado y 
tomacorrientes y al mismo tiempo se contará con pozo a tierra para minimizar 
riesgos por lo establecido en el código nacional de electricidad. 
En caso de generarse un amago de fuego, en primera instancia, el Terminal 
Terrestre de Tumbes tiene preparado un funcionamiento preventivo contra 
incendio, ya que cuenta con central de alarma, pulsadores, sirenas, y al mismo 
tiempo para detectar cualquier evento repentino, cuenta con detectores de humo 
conectados con la central de alarma con la intención de alertas a los pasajeros y 





En caso de que exista un incendio dentro del terminal terrestre tumbes, se 
han proyectado extintores de tal forma mitigar cualquier tipo de siniestro y lograr 
la evacuación de los pasajeros y permitir la llegada de bomberos al 
establecimiento. 
 
Accesibilidad (Ingresos y salidas): 
En el proyecto tanto las entradas como las salidas son muy fáciles de 
identificar, ya que cuenta con un ingreso hacia el Terminal terrestre de Tumbes y 
en cada bloque ya sea Nacional e Internacional con un ingreso hacia el bloque al 
mismo tiempo un ingreso directamente para la sala de embarque, y así mismo 
para salida, cuenta con salida del mismo bloque y una salida independiente de la 
sala de desembarque; del mismo modo el acceso vehicular y peatonal están muy 
visibles. 
Sistema de Evacuación: 
El Terminal Terrestre de Tumbes está diseñado para permitir la salida de 
los pasajeros y visitantes de la edificación hacia y por las zonas seguras en el 
menor tiempo posible, teniendo rutas de Evacuación internas y áreas de seguridad 
externas. 
En el proyecto se pueden visualizar un total de 9 rutas de evacuación (R1, 
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9), además de contar con un número de 7 zonas 
seguras (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8), todas estas distribuidas de manera 
estratégica y alrededor de todo el edificio. 
Con respecto a los sectores 1 Y 2 del Sector Internacional desarrollados 
se cuenta con 6 rutas de evacuación (R1, R2, R3, R4, R5, R6) y con 4 zonas 
seguras (S1, S2, S3, S4) distribuidos al frente del bloque de manera estratégica y 
segura. 
Para este fin fue necesario realizar un cálculo de aforo de las personas 
que ocuparan cada ambiente de la edificación. 
 
Cálculo de Aforo: 
Para este cálculo, de consideró el Art 20 de la norma RNE A130. en el caso de 
que cuenten con un mobiliario fijo. 





Fuente: Elaboración Propia 
 
DESCRIPCION DE AMBIENTE 
AFORO RNE A.130 art 20, 
UN MOBILIARIO POR 






*CONTROL DE EQUIPAJE 20 
*AREA DE EMBALAJE 10 
PRIMER PISO 550 
*HALL 250 
*BOLETERIAS 20 
*CONTROL DE EMBARQUE 5 
*SALA DE ESPERA EMBARQUE 200 
*SALA VIP  
AREA DE SILLONES 20 
CABINAS 10 
AREA DE MESAS 10 
TIENDA DE COMIDA RAPIDA 5 
*CONTROL DESEMBARQUE 5 
*TOPICO  
SALA DE ESPERA 8 
OBSERVACION 3 
*MODULO POLICIAL 6 
*DETENCION 1 4 
*DETENCION 2 4 
SEGUNDO PISO 625 
*HALL 250 
*BOLETERIA 20 
*CASA DE CAMBIO 2 
*FARMACIA 4 
*MODULO DE GOLOSINAS 2 
*MODULO DE LIBRERÍA 2 
*MODULO DE RECUERDOS 2 
*GUARDERIA 20 
*SALA DE LACTANCIA 12 
*CAFETERIA  
COCINA 6 
AREA DE MESAS 50 
*CONTROL DE EQUIPAJE 5 
*SALA DE DESEMBARQUE 250 
TERCER PISO 89 
*PATIO DE COMIDAS 36 
*OFICINA DE ADMINISTRACION 5 
*OFICINA 20 
*SALA DE REUNIONES 16 
*SECRETARIA 2 
*SALA DE ESPERA 10 
TOTAL DE AFORO 1294 





De esta forma se está cumpliendo con lo descrito en la normativa. 
Escaleras y vías de evacuación: 
Las escaleras principales de evacuación, según el RNE A 130 (2009) en el 
Artículo 15, menciona que es importante considerar medios de evacuación para 
canalizar el flujo de los usuarios que ocuparan la edificación, por lo tanto las rutas 
de evacuación del Terminal Terrestre de Tumbes, están constituidas por medio de 
03 escaleras de emergencia y 01 escalera integrada que servirán de salida directa  
desde el tercer piso al primer piso, donde dos de las escaleras de emergencia 
desembocando  al hall principal sin ningún tipo de obstáculos (artículo 13) y una 
de ella desemboca directamente al exterior de la edificación, contando estas con 
una zona de seguridad, así mismo una escalera integrada que permite la 
evacuación de pocos usuarios hacia una zona de segura, dando cumplimiento al 
artículo 14 del RNE A130 donde menciona que es importante contar mínimo con 
2 escaleras  de emergencia. 
Al mismo tiempo, estas escaleras deben ser diseñada y aptas para resistir 
el fuego mínimo 1 hora para para edificaciones de tres niveles según el artículo 
14 de la presente Norma, por lo tanto, el Terminal Terrestre de Tumbes cuenta 
con escalera de emergencia diseñadas con muros y puertas cortafuego y por la 
existencia de un sótano cuenta con una barrera de contención, cabe recalcar que 
para el segundo y tercer nivel estas escaleras cuentan con un vestíbulo ventilado 
con extracción de aire. 
Respecto al diseño de las escaleras, las 03 escaleras de emergencia y 01 
escalera integrada del Terminal Terrestre de Tumbes por donde evacuaran los 
usuarios, cuenta con un ancho de 02 metros por tramo cumpliendo con lo que la 
presente norma menciona en el artículo 23, que estas escaleras de evacuación 
no pueden tener un ancho menor de 1.20 m. 
 
Cálculo de evacuación: 
Para realizar el cálculo estimado del sector 1 y 2 – Bloque Internacional del 
Terminal Terrestre de Tumbes se ha considerado datos importantes como el 
ancho de puerta y el aforo en su máxima demanda, según NFPA, el cálculo para 








TE: Tiempo de evacuación  
TD=Tiempo de Desplazamiento  
TS=Tiempo de Salida 
 
Es importante conocer que para el proyecto las puertas de evacuación con 
menor dimensión de luz, es de 1.20 m, donde equivale a 60 cm el ancho para 01 
persona, por lo tanto, pasan 02 personas por segundo.  
Al mismo tiempo es importante tomar en cuenta que la velocidad de 
desplazamiento horizontal es de1.38 m/seg y la velocidad de desplazamiento 
vertical es de 0.75 m/seg. Promedio. 
Entonces; el cálculo de la ruta de evacuación más crítica del proyecto son 
las personas que se encuentran en el tercer nivel por ello: 
La distancia máxima de recorrido horizontal es de 32.60 m y la distancia 
máxima de recorrido Vertical es de (03 pisos): 15.00 m, puerta de salida 1y número 
máximo de ocupante del tercer piso es de 89 personas. 
 
Por lo tanto: 
TE = TD (Tdh + Tdv) + Ts 
TE : Tiempo de evacuación  
Td : Tiempo de desplazamiento  
Tdh : Tiempo de desplazamiento horizontal  
Tdv : Tiempo de desplazamiento vertical  
Ts : Tiempo de salida 
El tiempo de desplazamiento del Terminal Terrestre de Tumbes más crítico 
de la Zona 1 y Zona 2 del bloque internacional es;  
T desp horizontal:32.60m/ 1.38 m/seg = 23.62 seg 
T desp vertical: 15.00m/ 0.75 m/seg = 20 seg 
El T de desplazamiento total es de T desp horizontal + T desp vertical: 23.62 seg 





El tiempo de desplazamiento de salida, se calcula de acuerdo al ancho 
mínimo de la puerta, siento 1.20 m equivaliendo a la salida de 2 personas por 
segundo. 
Tiempo de salida= (Nº personas / Nº personas que pasan por una puerta en un 
segundo) x Nº de puertas 
 
Entonces: 
T salida: (89 personas/ 2 personas por segundo) x 1 puerta=44.5 seg 
Calculo de tiempo de evacuación es de  
T evacuación: T desplazamiento +T salida  
43.62 seg + 44.5 seg = 88.12 segundos  
Siendo 01 min con 29 seg. el tiempo de evacuación de la ruta más crítica 
del terminal terrestre. 
Así mismo se calculó el recorrido por rutas de la zona 1 y 2 – Bloque 
internacional de Terminal Terrestre de Tumbes siendo;  





















Ruta 3 20 1.2 1.2 45.63 1.38 46.95 
Ruta 4 10 1.2 1.2 35.6 1.38 32.74 
PRIMER 
PISO 
Ruta 1 25 3 1.2 33.32 1.38 31.09 
Ruta 2 5 3 1.2 53.19 1.38 39.93 
Ruta 3 135 3 1.2 33.49 1.38 61.77 
Ruta 4 135 3 1.2 33.49 1.38 61.77 
Ruta 5 5 3 1.2 25.71 1.38 20.02 
Ruta 6 250 2 1.2 58.8 1.38 146.78 
SEGUNDO 
PISO 
Ruta 1 6 1.2 1.2 8 1.38 9.96 
Ruta 2 130 1.2 1.2 45.86 1.38 123.51 
Ruta 3 185 1.2 1.2 51.55 1.38 165.83 
Ruta 4 179 1.2 1.2 42.7 1.38 155.25 
Ruta 7 125 4 1.2 59.2 1.38 68.94 
TERCER 
PISO Ruta 4 89 1.2 1.2 32.6 1.38 85.43 






Equipos de seguridad: 
Sistema de extensión: En este caso se ha implementado un conjunto de 
extintores portátiles, donde las distancias de recorrido no exceden los 30 mt según 
reglamento, cada uno de estos con las señalizaciones correspondientes, del 
mismo modo, podemos encontrar los gabinetes contraincendios con sus 
respectivas mangueras con una longitud de 30 mt 
Sistema de detección de alarmas contraincendios: En el edificio se ha 
implementado un sistema estructurado de detección, alarmas y equipos 
contraincendios, adicionando la instalación de pulsadores para el mejor 
funcionamiento de las alarmas manuales y sonoras, distribuidas 
estratégicamente, para una mejor efectividad. 
 
Señalización: 
Señalización y luces de emergencia: En el edificio en los diferentes niveles 
se puede observar tanto las señales de obligación, de auxilio, de equipos 
contraincendios, de obligación y las señales de peligro, así como también se tiene 
un número considerable de luces de emergencia que garantizan la iluminación 
continua en un evento de riesgo. 
Primeros auxilios: El edificio cuenta con un botiquín de emergencia en cada 









PLANTEAMIENTO INTEGRAL  
PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN     U-01 
PLANO TOPOGRÁFICO - PERIMÉTRICO     P-01 
PLAN MAESTRO                   PM-01 
PLOT PLAN                    PP-01 
 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO  
PLANTA SÓTANOS 1/250  (PLANO GENERAL)  AA-01 
PLANTA GENERAL PRIMER PISO 1/250  (PARTE 1)  AA-02 
PLANTA GENERAL PRIMER PISO 1/250  (PARTE 2)  AA-03 
PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO 1/250  AA-04 
PLANTA GENERAL TERCER PISO 1/250  AA-05 
PLANTA GENERAL TECHOS  1/250 (PARTE 1)  AA-06 
PLANTA GENERAL TECHOS  1/250 (PARTE 2)  AA-07 
PLANO DE ELEVACIONES 1/250   AA-08 
PLANO DE CORTES 1/250   AA-09 
 
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL 





PLANTA SÓTANO 1/75 A-01 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 1) 1/75  A-02 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 2) 1/75  A-03 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 1) 1/75  A-04 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 2) 1/75  A-05 





PLANO ELEVACIÓN FRONTAL 1/75  A-07 
PLANO ELEVACIÓN LATERAL  1/75  A-08 
PLANO ELEVACIÓN POSTERIOR 1/75  A-09 
PLANO CORTES A.A - C.C 1/75  A-10 
PLANO CORTES B.B - C.C 1/75  A-11 
 
PLANOS DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCTIVOS  
 
PLANO DETALLE DE PUERTA PRINCIPAL Y EMERGENCIA A-12 
PLANO DETALLE DE PUERTAS CONTRAPLACADA A-13 
PLANO DETALLE  DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO A-14 
PLANO DETALLE DE BAÑO TIPICO A-15 
PLANO DETALLE ESCALERA DE EMERGENCIA A-16 
PLANO DETALLE DE MURO CORTINA A-17 
PLANO DETALLES ARQ - CONSRTUCTIVOS A-18 
PLANO DETALLE DE COBERTURA ARQ A-19 
PLANO DETALLE DE VENTANA A-20 
PLANO SÓTANO - ACABADO DE PISOS A-21 
PLANO 1ER PISO SECTOR 1 ACABADO DE PISOS A-22 
PLANO 1ER PISO SECTOR 2 ACABADO DE PISOS A-23 
PLANO 2DO PISO SECTOR 1 ACABADO DE PISOS A-24 
PLANO 2DO PISO SECTOR 2 ACABADO DE PISOS A-25 
PLANO 3ER PISO SECTOR 1 ACABADO DE PISOS A-26 
 
INGENIERÍA DEL PROYECTO  
 
PLANOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL  
PLANTA CIMENTACIÓN SÓTANO 1/75  E-01 
PLANTA CIMENTACIÓN 1ER PISO (SECTOR 1)  1/75  E-02 
PLANTA CIMENTACIÓN 1ER PISO (SECTOR 2)  1/75  E-03 
PLANTA DETALLES DE CIMENTACIÓN  1/75  E-04 
PLANTA LOSA ALIGERADA 1ER PISO (SECTOR 1)  1/75  E-05 





PLANTA LOSA ALIGERADA 2DO PISO (SECTOR 1)  1/75 E-07 
PLANTA LOSA ALIGERADA 2DO PISO (SECTOR 2)  1/75 E-08 
PLANTA LOSA ALIGERADA 3ER PISO (SECTOR 1)  1/75 E-09 
 
PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
 
PLANTA GENERAL RED DE AGUA (PARTE 1)  1/250 IS-01 
PLANTA GENERAL RED DE AGUA (PARTE 2)  1/250 IS-02 
PLANTA SÓTANO 1/75  IS-03 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 1) 1/75  IS-04 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 2) 1/75  IS-05 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 1) 1/75  IS-06 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 2) 1/75  IS-07 
PLANTA TERCER PISO (SECTOR 1) 1/75 IS-08 
PLANTA GENERAL RED DE DESAGÜE (PARTE 1) 1/250 IS-09 
PLANTA GENERAL RED DE DESAGÜE (PARTE 2) 1/250 IS-10 
PLANTA SÓTANO 1/75 IS-11 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 1) 1/75  IS-12 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 2) 1/75  IS-13 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 1) 1/75  IS-14 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 2) 1/75  IS-15 
PLANTA TERCER PISO (SECTOR 1) 1/75 IS-16 
PLANO DE DETALLES SANITARIOS IS-17 
 
PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
PLANTA GENERAL (PARTE 1) 1/250 IE-01 
PLANTA GENERAL (PARTE 2) 1/250 IE-02 
PLANTA SÓTANO 1/75  IE-03 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 1) 1/75  IE-04 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 2) 1/75  IE-05 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 1) 1/75  IE-06 





PLANTA TERCER PISO (SECTOR 1) 1/75 IE-08 
PLANTA SÓTANO 1/75  IE-09 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 1) 1/75  IE-10 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 2) 1/75  IE-11 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 1) 1/75 IE-12 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 2) 1/75 IE-13 
PLANTA TERCER PISO (SECTOR 1) 1/75 IE-14 
 
PLANOS DE SEGURIDAD 
 
PLANOS DE SEÑALÉTICA 
PLANTA SÓTANO 1/75 S-01 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 1) 1/75  S-02 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 2) 1/75  S-03 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 1) 1/75  S-04 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 2) 1/75  S-05 
PLANTA TERCER PISO (SECTOR 1) 1/75  S-06 
 
PLANOS DE EVACUACIÓN 
PLANTA SÓTANO 1/75 EVA-01 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 1) 1/75  EVA-02 
PLANTA PRIMER PISO (SECTOR 2) 1/75  EVA-03 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 1) 1/75  EVA-04 
PLANTA SEGUNDO PISO (SECTOR 2) 1/75  EVA-05 
PLANTA TERCER PISO (SECTOR 1) 1/75  EVA-06 
 
 









A.H.  LOS  FICUS 
A.H.  7
A.H.  LAS
A.H.  EL  BOSQUE 
A.H.  MAFALDA 
URB.  ANDRES
A.H.   ALIPIO 
A.H.  ANDRES 
A.H PUEBLO 
CIUDADELA  NOE 
 RUIZ  GALLO 
A.H.  24  DE
LISHNER  TUDELA
A.H.  MIGUEL 
DEL VALLE 
LIBRE 
AVELINO  CACERES 




A.H  PEDRO 
URB.  JOSE 
 JULIO 











































































































































































































































1 C/ 2 VIVIENDAS
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: ANDRÉS ARAUJO MORÁN
: .....






COLLINS JACINTO, GLORIA LESLIE
CHAVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO



















































A.H.  MIGUEL GRAU









































































































































































































































































































A.H.  RICARDO 
A.H.  OSWALDO 





A.H.  LOS  FICUS 
A.H.  7
A.H.  LAS
A.H.  EL  BOSQUE 
A.H.  MAFALDA 
URB.  ANDRES
A.H.   ALIPIO 
A.H.  ANDRES 
A.H PUEBLO 




 RUIZ  GALLO 
A.H.  24  DE
A.H.  LOS
LISHNER  TUDELA
A.H.  MIGUEL 




AVELINO  CACERES 
 ROSALES  CAMACHO  
ARAUJO M.
LAMA 
DEL  CISNE 
GRAU
A.H  PEDRO 
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ÁREA                          82,316.81m2





























COLLINS JACINTO, GLORIA LESLI J.
CHAVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
ALUMNOS
T-01
VERTICES LADO DISTANCIA ANG. INTERNO
COOR ESTE (X) COOR NORTE (Y)
A A-B
200.46 m 117°59'27" 563 650.8921 9 607 876.3991
B B-C
73.71 m 95°30'32" 563 807.0459 9 608 002.1022
C C-D
360.52 m 146°31'36" 563 858.5642 9 607 949.3881
D D-E 217.86 m 89°58'29" 563 926.5477 9 607 595.3365



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:




































































































































































































































































































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:
































































































































































































































































































































































































SALA DE  CONTROL EQUIP
AJE 






































































































































































































































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:
MG. ARQ. CARRIÓN ANSUINI,
 VICTOR ANTONIO
ANTEPROYECTO

































































































































































































































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:


























































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:






































































































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:





























































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:




1 - ELEVACIÓN LONGITUDINAL  AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY- SECTOR 1
ESC. 1/250
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OFICINA
     3
NPT=±10.65
OFICINA
      2
OFICINA












































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:






























































PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA




















































PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA












PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.00 X 6.50) 
N.P.T +6.15
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA









































































PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA








PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.00 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA




PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA




N.P.T +4.65 N.P.T +4.65
N.P.T -2.85











PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA















































































PISO PORCELANATO COLOR GRIS
























CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:


















































CORTE C-C - SECTOR 1
ESC. 1/75






























PORCELANATO COLOR GRIS ESMALTADO














































1.20 X 2.00 M
BARRA ANTIPÁTICO
PUERTA CONTRAFUEGO CON
1.20 X 2.00 M
BARRA ANTIPÁTICO
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO PORCELANATO COLOR GRIS
(0.60 X 0.60)
PISO PORCELANATO COLOR GRIS
N.P.T +0.15
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 












































PISO DE CONCRETO PULIDO
CONTROL DE EQUIPAJE
N.P.T -2.85
PISO DE CONCRETO PULIDO
CONTROL DE EQUIPAJE
N.P.T -2.85
PISO DE CONCRETO PULIDO
RAMPA RAMPA
SILLA
SALA DE ESPERA BASEL
N.P.T +0.15
SS.HH HOMBRES
PISO PORCELANATO BEIGE MATE
















































































PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.00 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.00 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA
DE ALTO TRANSITO (6.20 X 6.50) 
PISO MICROCEMENTO COLOR PERLA













































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:




















































CORTE B-B - SECTOR 2
ESC. 1/75


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                  ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.LADRILLO:    Unidad  de  albañileria TIPO IV , Arcilla  cocida
dimensiones :24x14x10 cm.  F'b:130kg/cm2  , F'm:45kg/cm2
si tiene alveolos (vacios)estos no excederan el 25%del volumen
2.MORTERO:  ( P1-C ) = Cemento: Cal: Arena  1: 1: 4
                         Adhesivo,Trabajable,Retentivo y Fluido
                         Juntas Horizontales y Verticales =1.50cm Max.
3.CONCRETO  SIMPLE
3.1 CIMIENTO  CORRIDO:  F'c=100Kg/cm2
      Cemento:Hormigon  (1:10+30%de Piedra Grande Maximo8")
3.2 SOBRECIMIENTO: F'c=100Kg/cm2
      Cemento:Hormigon (1:8+25%de Piedra Mediana Maximo3")
3.3 FALSO PISO,GRADA:  F'c=100Kg/cm2
      Cemento:Hormigon (1:10)
3.4 SOLADO: F'c=100Kg/cm2
     Cemento:Hormigon (1:12)
3.5 SUB-ZAPATA, SUB-CIMIENTO: F'c=140Kg/cm2
     Cemento:Hormigon(1:12+40%  de Piedra Grande Maximo6")
4.CONCRETO  ARMADO
4.1 ZAPATA:     Cemento: Arena: Piedra (1:3:2 ) F'c=175Kg/cm2
4.2 VIGA:           Cemento: Arena: Piedra (1:2:2 ) F'c=210Kg/cm2
4.3 COLUMNA: Cemento: Arena: Piedra (1:2:2 ) F'c=210Kg/cm2
5. TERRENO
CAPACIDAD PORTANTE : 0.85 Kg/cm2
6.RECUBRIMIENTO
6.1 Muro  ............................................................ 2.50cm.
6.2 Escalera, Losa, Viga chata y Aligerado .... 3.00cm.
6.3 Columna  y  Viga Peraltada  ......................  4.00cm.
6.4 Cisterna y Zapata  ......................................  7.50cm.
6.5 Espesor de Falso Piso  .................. ... ...... 10.00cm.
7.SOBRECARGAS
Escaleras : 200 kg/m2
Losas Aligeradas: 200 kg/m2
Losa Aligerada Azotea: 100 kg/m2
7.ABREVIATURAS
h =   Altura                                     N.T.N.= Nivel  Terreno  Natural
N.F.C.= Nivel  Fondo  Cimiento   N.F.Z.= Nivel  Fondo   Zapata
N.F.CI.= Nivel  Fondo  Cisterna   N.F.P.= Nivel  Falso  Piso

































































































































































C U A D R O  D E  C O L U M N A S
C - 3 C - 4
Ø12mm" +      Ø3/8":1@.05,4@.10,2@.15
RTO@.20 C/EXT.
C - 5
4    Ø5/8"+4     Ø1/2"
ESPACIAMIENTO




MATERIALES  DE CONSTRUCCION :
1º LADRILLO:  de Arcilla Cocida,que no presenten
                          Resquebrajaduras, Hendiduras,Grietas,
                          Deformes,  Materias extrañas o Superficiales
2º CEMENTO:  Portland  Tipo I, Bolsa 42.5 kg.
                         Revisar fecha de produccion.
                         Sin contacto con el suelo,estar libre de humedad,
3º AGREGADOS FINOS:   Se considera a la arena o piedra
                       finamente  triturada. de dimensiones reducidas.
                       No debe contener arcillas o tierra,libre de
                       materia organica,sustancias quimicas,etc.
4ºAGREGRADO GRUESOS:   Se considera a la grava , piedra
                       triturada o chancada, deben  provenir de Rocas
                       duras y estables,No debe contener materia
                       organica, ni rocas en desintegracion ,etc.
5ºAGUA :   Potable, Limpia, Fresca,  Libre de materia organica,
                   Sustancias quimicas, acidos,etc.
6ºMADERA :  Naturalmente durable, Seca, Resistente y Liviana,
                       que asegure un Diseño fuerte y Seguro,
                       Estar libre de defectos, deformables,rajaduras,etc.
7ºACERO :    Barra de acero dulce endurecido  grado 60
                      fy=4200kg/cm2  y seran dobladas al frio
8ºIMPERMEABILIZANTE  :    Sika o Chema
TODOS LOS MATERIALES ETC.,DEBEN SER DE RECONOCIDA
CALIDAD NACIONAL
CUADRO DE ZAPATAS
TIPO            A x B          NFZ             h                    PARRILLA
Ø5/8''@.20 ambos sentidos3.00 x 3.00 -2.87 1.50
Ø5/8''@.20 ambos sentidos6.00 x 3.00Z-2 1.50-2.87
Z-1
Ø5/8''@.20 ambos sentidos1.50 x 1.50Z-3 1.50-2.87
EN
 COLUMNAS
Los  empalmes  L
se  ubicaran en el
tercio  central ,
No se empalmaran











superior ( negativo )
en una longitud de 1/4
de  luz de la losa o
viga a cada lado de
























































































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:






















































































































































































































































































Contador de Energía Eléctrica (medidor)
Tablero General y de Distribución tipo para Empotrar
Luminaria vapor de Sodio A.P. 150 W.
y registro de contreto polimérico en la base
DESCRIPCIÓNSÍMBOLO
LEYENDA :
Caja de paso cuadrada PVC 150 X 110 X 70mm
0.80m b.i.
Piso
Sistema de Puesta a Tierra
1.80m b.s.
Luminaria Fluorescente 2x36w adosada
Piso
Luminaria decorativa 160/250 W.
Luminaria vapor de Sodio A.P. 150 W. brazo doble
y registro de contreto polimérico en la base
Registro de concreto polimerico y fibra de vidrio.
Tubería embutida en piso, en PVC SAP (ACOMETIDA)
Poliducto de 38 mm. de diametro (LUMINACIÓN PÚBLICA)
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CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:
























































































































































































































































































































































































































































































































































SCH 40 Ø4" A.C.I.

























































































































































































































































































































































































































SCH 40 Ø4" A.C.I.

































































































































































RAMPA S = 8%














































































































































































SCH 40 Ø4" A.C.I.








































































































































































































































































































































































































































































BAJA Ø4" SCH 40 A.C.I. A
GABINETES EN SÓTANO































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VA A PTAR N°1
Ø4" S=1.00%  L=17.50m




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ø4" S=1.00%  L=18.00m Ø4" S=1.00
%
  L=20.00m

























































































































CHÁVEZ DIOS, JORGE HUMBERTO
TERMINAL TERRESTRE
DOCENTE:


































































VISTA PRICIPAL  NOR-ESTE VISTA LATERAL  NORTE
VISTA LATERAL NOR-OESTE VISTA POSTERIOR  SUR-OESTE
HACIA EL ECUADOR →← HACIA LIMA
VISTA POSTERIOR  SUR-OESTE VISTA LATERAL  SUR
VISTA LATERAL SUR-ESTE VISTA FRONTAL  ESTE
HACIA LIMA→← HACIA EL ECUADOR
INGRESO VEHICULAR  AV. FERNANDO BELAUNDE TERRYINGRESO PEATONAL PRINCIPAL AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY
ACCESO DE ÓMNIBUS AV. CIRCUNVALACIÓN SALIDA DE ÓMNIBUS AV. CIRCUNVALACIÓN
AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TURISMO
ACCESO PEATONAL AV. PANAMERICANA NORTE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARTICULARES
ACCESO A RAMPA DE DESEMBARQUE PLATAFORMA DE DESEMBARQUE NACIONAL E INTERNACIONAL
RAMPA Y PLATAFORMA DE DESEMBARQUE NACIONAL E INTERNACIONAL PLATAFORMA DE EMBARQUE NACIONAL E INTERNACIONAL
INGRESO Y SALIDA DE ÓMNIBUS ESTACIONAMIENTO DE ÓMNIBUS
ESTACIONAMIENTO PARA ÓMNIBUS DE CARGA PATIO DE MANIOBRAS DE ÓMNIBUS PARA PASAJEROS Y CARGA
